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Hoy gían fanción en sección continua de“ 8 á 12 de í i  noche, con programa com­
puesto de estrenos.-EstronO de la interesante película de argumento de gran interés
En el país de ios Pieles Rojas
cuya ejecución magníñca ha hecho obtenga grandes éxitos. . Ví t*Estreno de la ,magnífica.cinta de largo metraje, cuyo título es AVE MAKIA
V que a lo intrigante de su asunto une una ejecución y presentación magnífica.
 ̂ Estreno de la bonita cinta titulada «Por el amor de Fanny», completando tan 
magnífico programa la cinta de gran óxUo,«Riri se divierte.»
Mañana gran estreno de risa, «SI preceptor de Si E.» y el viernes gran estreno 
EMIGRANTES tercera de la serie Gappozzi.
Platea «»a  d entradas. . ..•é P t*«-2.00 1 General . . . . .  . . Fias. ®.lfi
u xsm m .m m Q ^
Málaga: al
Provincias: 6 pias. trissaest'i"*
Redacción  ̂AdfnMstraGí-án y
ÍV POZGS DÜLOESr  S i
 ̂ TELÉFONO NIIM, 335 
Número suelto: 5 céntimos
u.A . L
MIERCOLES 3Q DE Jü i.n )j9 l.
S A L O N  N O V E D A D E S
^ ____ S 5.—Miércoles elegante
PROGRAMA EXTRAORDINARIO.—Estreno de la soberbia /cinta marca 
Aguila monopolio de este salón en tres parles. Película de estupen^^é preseníación
y arte
El rey de
Exito de la colosal película de» asun ;o policiaco titulada
La pare
B.aíaca* B 0.30 i  Media entrada (para niñea » OilO
IVI.




Sección de 7 a 12.
P R i s q i . o . i s
Hoy, DEBUT de la aplaudida cupletista
C o n c h i t a .  h £ n ñ o z
Exito cada vez mayor de la incomparable bailarina
U A  S i l . O A n M I X A ^
GRAN EXITO de los populares duetistas
Palcos con 6 entradas 8 ptaa. -  Bu aca,0‘SO. -  General,0'15. -  Media, 010
Variado programa por todos los números.—Escogidas películas 
Secciones a las 9 y a las 10 y media.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0'60 -  General, 0 ‘20
]a.ex-| i- 
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MURiO GLORIOSAMENTE EN DEFENSA DE SU PATRIA
A LA EDAD DE 20 AÑOS
E K D IA  9 DE JUNIO DE 1915
Q - F». O .
Su familia suplica a los amigos de Francia una 





«En el juego de lats alianzas no 
presentamos ningún papel... Es e l re­
sultado de cuarenta años de política 
imprevisora, ignorante y  torpe. Las 
grandes Potencias han confundido a la 
nación española con; los políticos que 
la gobiernan, y  en el desprecio que 
sienten por éstos han envuelto a la na­
ción entera... Se nos considera com o 
un Portugal más grande. :Np se cuenta 
cotí España para nada,.. Se la descono-
r»Av , . CIa lo X
Y  yo  a ñ a # ; Y esto no-p^ede triunfar^ 
y  esto no triunfará.
Flota en ía historia Universal d é los  
pueblos unaNriísteriósa justicia imna- 
nente que parece haber dirigido a los 
rayos dé la  guerra para imponer en el 
mundo una serie de instituciones pro­
gresivas, páfa hacer triunfar el dere­
cho,aun en Ehomentos en que la Huma­
nidad parecía estar abocada al naufra-
duda ejarcía alguiiú perturbación en sus 
facultades .mentales a juzgar por J  ex 
trema resólúcíón^ué concibiera y 
puso en práctica ayer a las Ocho 
mañana en una de las habitaciones de su 
vivienda, que le servía da dormitorio.
Para poner término a sii vita, utilizó 
una escopeta de dos cañones,cargada con 
I perdigones y amarrando una cuerda al 
cañón derecho, en el sitio del punto da 
mira, se colocó la escopetado forma que 
los cañones quedaban bajo la barba y 
con el pie imprimió un movimiento &1 
extremo de la cuerda que sujetaba el ga­
tillo, disparándose entonces la rép^ida 
arma. '
La perdigonada ocasionó gran-déstro- 
¡zo en la,cabeza del suicida, y un ojo apa­
recía fuera de su órbita. [
A l ruido de la detonación acudieron la 
esposa y los cuatro hijos del señor Fer­
nández de Córdoba, y cuando Vieron el 
ensangrentado cuerpo del que filé padre 
amanté y cariñoso y marido_modelo, se 
desarrolló upa escena tristísima.
I También acudieron las familias del se- 
I ñor Delegado de Hacienda y del socreta- 
I rio del Gobierno civil, y otras personas 
i aveeindades en la,.Aduana.
I Se requirieron los auxilios de un fa- 
I cuitativo, pero,desgraciadamente,la cien- 
I cía médica no pudo hacer nada, por que 
I el señor Fernández dé Córdoba, falleció 
I a los pocos momentos do dispararse el 
I  tiro.
i  El suicida ha dejado escritas dos car-» 
I tas, una para el administrador'dé ^a 
I Aduana, y otra para el juez de instruc-* 
I ción del distrito,
I En la carta qüe le dirige a su jefe le 
I da cuenta exacta y detallada de todas las 
I entradas y salidas, expresáúdole su ar- 
I diente deseo de que resplandezca su hon- 
I radez e intachable conducta, 
f  En la carta que escribiera para él juez, 




M La distinffüida familia de nuestro
JL^ i l
I  Local cómodo y fresco.— ®̂ Garlos Haes junto al Banco de España)
I Hoy miércoles programa colosal, — Sección desde las 8 haista las 12 de la noche 
I Exito. Exito. «DéCristíáMa á Bergen» (naturalista Pathé). «Agradecimiento deí I vagabundo» (400 metros Pathé.—Completará- el programa el ESTRENO indiscutible 
i V extraordinario de Ja preciosa película (Nordisk)I P O R  LA P A T R I A
gráGÍa, a consecuencia de la guerra, y  
está pagando un doloroso tributo a la 
pktriá.
gu  
querido amigo don Pedro Gómez _  _
Chaix, sufre otra nueva y  sensible des- | q  qqq cetros), asunto de gran sensación e interés y de actualidad, por presentir 
«•1-Qoic» Q o o-„o;.,.o xr . ds la guerfa tan reales y verdaderas, que causan admiración en ei es^;ecí.s-
dor al formará idea de lo terrible que han de ser esas grandes y encarnizadas bata - 
_ _  lias entre dos ejércitos beligerantes.—Films de gran intensidad, presentado con í:.l
|Nó hace mucho halló gloriosa muer- \ „  riqueza que fascina al espectador, pudiendo asegurar que nunca película &!-
t i en el campo del honor, el bizarro y  ¡ guna'la ha superado, ni siquiera igualado en su deslumbrante presenta.cíón. 
joven capitán de Dragones, don José | ® pQ^ l a  PATRIA, por su argumento en extremo interesante, su fotografía hsr- 
í  háix Bryand, y  ahora, recientem en-f y su interpretación admirable merecerá los aplausos da los ámBotaside i 
it, la ha hallado, en igual form a, el | cosas belías, pues de belleza cinematográfica puede calificarse la grandiosa pehcu a 
í istinguido joven  don Augusto A lie -I  pQj^ i;;^ p a t r i a  en la que la acreditada casa (Nordisk) ha echado el resio pi ,̂- 
iland Ghaix, también, como él ante- I ggutando una obra perfecta y bien acabada. Su estreno será un gran acontecimiento 
i^or, primo de nuestro querido am i¿o | la historia de ia cinematografía. Hoy noche gran solemnidad artística en el salón
Pascnqlmi^ pesar del coste tan grandísimo por la adquisición de esta película no sa
altéren los precios, siendo los de costumbre. íisívírt,
Bwtaca, 0*80.—General, 0‘15.—Medias generales, 0‘i0  
Quedan suprimidas las entradas de favor.
correligionario.
] La noble nación francesa, por cuyo 
1 Lonor e independencia luchan heróica- 
,mente sus hijos, ha tenido ya en esta 
ilustre familia dos defensores, que han 
c ado por ella la vida, en la flor de la  
e dad, en plena juventud, cuando e lsa - 
(rificio es doblemente meritorio.
En estos trances crueles, el único 
Consuelo que puede servir de lenitivo 
s .1 dolor de los parientes y  deudos, es 
]á consideración de que, tanto este jo- 
Fen militar, com o el anterior, han al- 
Janzado al morir el inmarcesible lau- 
fiel de gloria qué la patria, ágradéci- 
iá, destina a sUs heróicos defensores.
Por esta ntí^va desgracía| qué’ la­
mentamos sinceramente. cómo propia, 
expresamos nuestro hondo sentimiénr 
to a las distinguidas familias Allem and 
Chai¿ y  Gómez (Úhaix, y  muy espe­
cialmente a huéstro entrañable amigo 
don Pedro y  a sus respetables señoras 
madre y  hermana.
hab e  su viaje a Madrid y Valencia 
regresado el diputado provincial,* don
José Caffarena Lombardo.
DE LA  GUERRA
LOS DOS SISTEMAS
gio dé su civilización. Unas veces fue- ^ ____  * .
ron los bárbaros que se impusieron a  f por que padece una dolencia incurable, 
los débiles para castigarles y  corregir- | Al juazdejnstrucción dél distrito de la 
les, otras fueron los débiles quienes se f Alameda, señor Jiménez Herréra, lé
ce'... Se Ja ignora... L os hombres que
unieron para apiaétar al fuerte despó­
tico y  dóniinádof; peré siemprey irás 
calamidadés sin cttento, una Justicia 
inmanente encauzó -IvVS- hechos ■: históri­
cos y  decidió las batallas entre los
bagabundeamos- por_.pai,bs e x tra ñ o s - í
unían con el protagonista de eéte tifágico
suceso vínquíos da ánflguá amí§í  ̂ yVál
personarse en el lugar del mismo para 
cumplir su misión, hubo de impresionar­
se no poco, viendo el cadáyar del que fué
3:l:S'G0ÍE'D&0
■f . .En e,l expreso “de la mañana yiniOTon 
fue Madrid, ér áhógádó'dóúL
nos damos cuenta de' esta dolorosá 
verdad, que nos hace sufrir^ y  nos 
arranca lágrimas de impotencia y  dé 
rabia.»
¿Creerán ustedes que esto lo  ha es­
crito algún periódico revolucionario de 
los empeñados en; demosjtrar que des­
de la restauración borbónica se ha 
hundido a España en el abismo de la 
ruina y  del vilipendio? _
.Pues no hay tal. E l diario de donde 
tomamos loa párrafos anteriores es 
monárquico hasta la  coronilla, bur­
gués, conservador y  enem igo form ida­
ble de todas las revoluciones habidag
y  por haber.
Es, com o así mismo se califica, el ói>
gano del buen sentido.
Y  no cabe duda de que en esta oca^ 
sión ha interpretado a maravilla, el .co­
mún sentir de los españoles ajenos al 
compadrazgo monárquicó, 
de todos nuestros malés.
Gracias a que ya nos vam os ^enmen­
dando. Ahora-ha ratificadio la '^oroná 
su confianza a Dato, Bugallal y^Sánr 
ehez Guerra, y  para cuando se ew squ  
no nos faltan, tampoco, un cond^ de 
Remanones ó un marqués dé Alht^ 




Poco se ha escrito en Europa, en m.e- 
nos palabras jmás claro para cóndenséjf 
el móvil y  la posición de Alemania en 
la gran guerra, com o lo que dice un 
editorial de JBí Di'íwwo. Son muchos dé 
i esos frontis obras admirables de escuh 
¿tura literaria; pero en ese e l autor se 
'supera a sí mismo en unas frases lapi- 
dhrias que, por lo mismo que emanan 
de un alma imparcial, tienen un valoir 
inestimable.
Dicen esas frases, qué brindo a todos 
los gérmanófilos de cafa  descubierta 
X ' y  a los germ aniz#tes vergonzosos:
Las naciones que forman la cuádruple 
' i -, alianza no piensan más que efidefender- 
; s ie) las de la'triplicei. en ataejar.
X Y  refiriéndose a la prepotente Ale- 
( ií manía, que constituye el cerebro, dipec- 
; J tor y  el brazo actor, del último grupo, 
yl habla de ella com o Aeuna oligarquía 
imperial que quiere mandar porque es 
" f̂uerte, porque tiene más cañones que na- 
: ■ me, no porque lleve entre los pliegues de 
sú bandera alguna idea redentora que 
í ' Justifique las agresiones. Es Ja fuerza 
por la fuerza, la guerra por la guerra, 
' j sin finalidad que dé sentido espiri- 
tuáld^susactos.
Y  que el emperador ha dicho 
egregiainente que en esta guerra Gott 
’ ist mii wna^JDios está con nosotros.)
En fin, lá^gipnación final del artícu- 
_ lo  es formidábfe al sostener que eí pue- 
hlo alemán no ̂ ¡ipe por su propia vida, 
Mno apoyado mecénicamente en la auto- 
; yridad dú Imperio. És un admirable uw- 
y esto no mereee triunfar,
dad fué progresando hasta llegar a la | 
espléndida civilización de nuestros 
días..
H oy esa civilización vuelve a estar 
en peligro; otra vez un fuerte de la 
tierra—un fuéfte terribleménté violen­
to y  letal— , él Irnperio germ ánico, 
intenta hacer triunfar sus ideas, su 
idiosincrasia, su «rkultura» (la d e / Lo- 
yairia y  la dériwsitizíiíá) , sus sábips y  
sus militares, én úna palabra, su mer­
cantilismo y , los productos de sus fá­
bricas, por medio de una agresión con­
tra toda Éúfopa, declarando la guérfa 
primero a Servia, luego a Rusia y  más 
tarde a Francia y  a Bélgica, Y  btrai, 
vez los menbs fuertes, pero loS íúás 
pacíficos, se unían, llamando a todos 
los pueblos y  a todas las razas que 
quieran ayudarles eú-la obra defensi­
va  para impé#i^ e l predominio brutal 
dél metódismo inflexible germ áúico 
impuesto á cañonazos a todos los pue­
blos y  a todas las razas.
Spu: los ingleses, los franceses, los 
ruSÓS, los  itáliáúós, los j# o n e s e s , los 
belgas, los servios, los montenegrinos, 
lóscánadiénsés; los australianos, los 
bóefs, los neozelandeses, los* terraño- 
veses, los indostanos (nepaleses, ben- 
galesés, gufkasi..), los marroquíes, Jos 
argelinos; los senagaleses, los m ao- 
ríes... Sí, hasta%enagaleses y  maoríes 
que no hán violado doncellas en Bél­
gica y  Francia; que no han incendiado 
mieses, n i chozas, ni palacios; que,no 
han destruido catedrales ni monumen­
tos de arte; que no han pillado, ni aso­
lado; que nú han robado sus ahorros a 
las poblaciones furaJés; que no han 
reventado las arcas: dê ; jacero de los 
Municipios y  d é  los Bánc|)s; que no han 
‘ifilCeñdiado, que no han pasado a cu - 
M illo , que no han exterminadQ. ¡Bien- 
^yenturados loS senagaleses y  los 
nlaoríes porque allí se ganaron la g lo ­
r ia  de su cielo pagano por habér con - 
tr^ u íd o  a la- obra redentora de hundir 
a l^erm ano. ahito de botín!..
A las doce dél día se verificó la con­
ducción del inanimado cuerpo del señor 
Fernández de Córdoba, al cementerio de* 
San Miguél, figurando en el cortejo fú­
nebre el Delegado de Hacienda señor 
Pajares, el administrador don Cruz G<?- 
lládo, el secretario del Gobierno civil 
don José Mora Florín, don Francisco To­
ledo y otras personas.
La noticia de este súcesb ha producido, 
como antes decimos, honda impresión en 
Málaga, debido a las generales simpatías 
que disfrutaba el señor Fernández de 
Cófdoba.
Nosotros, que tuvimoS; el gusto de tra­
tarle y apreciamos en lo que valíanlas 
hellas cualidades que atesoraba, partici­
pamos también de osa triste impresión.
Nos asociamos a l. duelo que experir 
mentan la atribulada viuda, los pequeños 
hijos del suicida, pues el mayorcitp tiene 
catorce años, y sú padre político don 
Franciscp, Pascual Navarro, deseándoles 
a todos ía resignación necesaria^ 
.conllevayla íerribíe desgracia sufrida.
' El suicida, cbníabá cuarenta y cúatro 
años de edád y era natural de Lója.
Traducido para EL POPULAR
(De Qi Imbert.)
Cuando humea el Vesubio, y se reflejan 
En el golfo sin par mil rayos de oro,
Y amorosas parejas en la playa 
Cantan en dulce coro,
pienso en el Arno, donde fué mi; Silvia; 
Ella en la tenue luz se me aparece 
Y el falso amor, cual antes, en sus ojos 
Azules resplandece.
Forma sin corazón, que errando, vagas 
En lontananza'por la límpida .Onda
Seguirte ansio aún, acariciando 
Tu cabellera blonda.
Sedeño y señora.
De Válladolid virio, él segundo teriien- 
te de caballería,; recienteiñerité ascéridi- 
do, don José Pérez MontaUt.'
Dé Córdoba, fregó don Juan Robles.
En el correo general regresó de Cór­
doba, don Francisco Souviróri y su' îmlla 
frermáná Ana María.
De Alora regresó, ei estimado jbven 
ion Antonio Jaime,
En el expreso de la tarde marcharon a 
H&drid, los diputados a Cortes don José 
Estyáda y don Félix Sácriz; el diputado 
provincial don Enrique Calafat; el ins­
pector de utilidades don José Pérez Gar- 
ión y el apreciáblé joven don Garlos Es­
paña Hsredia.
A Barcelona frieron, don Ignacio Ca­
riáis y señora.
A Granada fueron, el dístingnido joven 
don Garlos Lamothe; don Victoriano Mo­
rales, su hermana Ana y la familia' dé 
Navajas y don Joaquín Jaraba, secreta­
rio dé este obispado.
A Córdoba fegresó, nuestro antiguo 
compañero don Eduardo Baró, director 
deyEl Diario Liberal» en aquella locali*- 
dad.
; Con, motivo die celebrar ayer su fiesta I 
onomástica nuestro querido amigo y co- 
rfeligionario don Pedro Armasa C>chan- 
dorena, recibió muchas felieitacioúes.
: En el domicilio del también queriidísi-- 
mo amigo nuestro, ei diputado a Cortes 
por Málaga, don Pedro (jómez Ghaiy, se 
recibieron numerosas tarjetas da feilici- 
Món. N
A las felicitaciones recibidas por tan 
queridos amigos, unimos las nuestras 
Ojás efr8ivas,_ que hacemos extensiva al 
también querido amigo y coi religionario 
nuestro, don Pedro Vanees concejal de 
esté Ayuntamiento.
jo r q u e  el germano no sólo no, m e- 
rece^tríunfar;.. E l germano no puede
Besar la boca que me habló de amores 
¡Y me engañaba! Mas su cuerpo vago 
8e aleja, como fúlgido espejismo,
Sobre el hermoso lago.
germano iio triunfará.. 
E. Diaz-R etg.
Quisiera hundirme yó, éntre los reflejos 
De corales al báratro dql mar,.
Y tus besos de miel erigafiadores 
Para siempre olvi^f
IGIDIO
Nos h"éll®4io® ®®*® nu0Ta racha 
de suící^ osXa I número de sucesos de 
ésta íridtfíá*d^arrblIá'dos en Málaga en el 
transcursolde pocos dleé, hay que añadir 
el ócurrído| ayer m*^ena y que ha pro­
ducido hbiMa sensación, pues el prota­
gonista eraV porsóM muy conocida y 
ápreciáda emia cíuirad , . -. 5
fía di piso Isegímuo dél edificio de la 
Aduana, habfaba con su esposa, hijos y 
su padre político, el*expresidente de esta 
Audiencia prárin®»!* don Francisco Na­
varro Pascuali el alcaide de la Aduana, 
don Gregorio Fernández de Córdoba y 
Palomares, furicionario honrado y labo-r 
rioso.qué gozaba de la absoluta confianza
de sus jefes. , , «  j  i. i.El señor Fernández de Córdoba se. na- 
llába enfermo desde hace algún tiempo, 
padecía de weurastenia, dolencia que
Allá en mi isla natal, bh Silvia hermosa, 
Son las morenas vírgenes, constantes;
Allí suben los cáUtiepá de amores 




P o r  l a i  p a t r i a
(1.500 mefros, Nordisk.)
Asunto de gran interés y de áctualidad
E L  P O P U L A R
Se vende en MADRID;
Puerta del Sol, 11 j  12. 
En GRANADA;
Acéras del Gasino, num. 1S 
EnBOBADlLLA,
BÚiUoteGii de Éntaoiúa*
Se halla enferma de algún cuidado la 
bellísima señorita Anita Carreras, hija 
del inteligente empleado de éste Ayunta­
miento don Ferhando Garrero.
De todas veras le deseamos un pronto 
alivió.
Ha dado a luz un hermaso niño la die- 
tinguida señora doña Fanny PeWy, es­
posa de nuestro buen amigo do^ Juan 
Bravo.
Reciban nuestra enhorabuena píqr tan 
fausto acontecimiento de familia.
Después de pasar una temporadá en 
Alora, ha regresado a esta capital la\be- 
11a y gentil señorita Victoria.Gómez G'pr- 
cía, hija del diputado provincial señlpr 
Gómez Cotta.
Ayer se recibieron noticias en asta ca-* 
pitál de haber fallecido en Górdoba, casiy 
repentinamente, don Leopoldo Duarte\ 
del Pino, que desempeñaba el cargo de ^ 
gerente en la casa «Remington».
Con tan triste motivo ayer marcharon 
en el expreso a Córdoba, el hijo del di­
funto don Adolfo Duarte la Blanca, su 
/hermano don Antonio Duarte del Pino y 
su hermano político, don Joaquín la 
Blanca. i . .
Reciba lá apenada familia nuestro pó­
same más sentido.
Para combatir-Alemania a sus adver­
sarios aplica un método suyo, cuya imi­
tación ha de ser difí cifra los demás pue­
blos, a menos que no alterasen o modifi- 
sen profundamente su sistema nervioso. 
Quiere Alemania mortificar a sus adver­
sarios, aterrorizarlos, apelando a las ar­
mas que producen heridas más doloro- 
sas, manchar ei honor y el hogar de los 
que contra ella se baten; y cuando, usan­
do el derecho delegítimas represalias,^ sus 
enemigos levántanse, agotada la pacien­
cia contra* ella y poheú en, acción algurio 
defros medios que Alemania emplea para 
batir a sus' contrarios, protesta, se enco­
leriza y pone en circulación telegramas 
espeluznantes, amenazando con arrasar­
lo todo, lanzando los rayos fulminantes 
y destructores de todo su sistema de gue- 
rra.
El bombardeo de Karlsruhe, afortuna­
dísima operación de la artillería aérea, 
sobre cuarteles, depó^tos de municiones 
y ferrocarriles, ha indignado de tal mo­
do al Estado Mayor alemán,que no ha de 
ser extraña una venganza que empeque­
ñezca el tristemente famoso bombardeo 
de las costas inglesas, en el que perecie­
ron centenares de víctimas inocentes de 
pueblos y aldeas inermes. Alemania ha 
bombardeado constantemente ciudades 
,  francesas, inglesas y belgas, abiertas y 
f sin que en ellas haya ni un fortín m un 
combatiento; sus aviones han lanza# 
fuego y metralla donde hsta querido y sin 
respeto ninguno a los principios de hu­
manidad, que han debido ser respetados 
desde el principio de la guerra, para 
que ninguno de los beligerantes se arro­
gase el derecho a realizar actos que jus­
tificasen felonías. No hay por qué ,enu- 
mérar (la lista es copiosísima) los aten­
tados cometidos por el ejército alemán 
contra las personas y las cosas.
Lo mismo por tierra, â  partir de su 
irrupción sobre el territorio belga, que 
desde los aires, bombardeando ciudades 
indefensas, que en el mar, torpedeando 
buques de comercio, no ya de las nacio­
nes beligerantes, sino de las, neutrales, 
el imperio germánico parecía pretender 
un privilegio de guerra, poco envidióle, 1 
por cierto. Ante estas frecuentes viola- ' 
ciones al derecho, la misma opinión 
franco-inglesa se preguntaba si tel esta­
do da cosas iba a prolongarse, sin que 
una apelación a las violencias también, 
no pusiese ante Alemania la indignidad, 
más aún que la injusticia de todas sus 
monstruosidades. De tal modo los Esta­
dos Mayores franco-británicos han pro­
cedido, que ya no sólo en Francia y en 
Inglaterra, sino en la opinión ajena, se 
calificó esta conducta de, pasiva y hasta 
llegó a dudarse de que la aviación militar 
de los doS'pueblos aliados fuese lo sufi­
cientemente hábil y fuerte para empren­
der «raids» y realizar proezas que deja­
sen tamañitas esas otras de los alema^ 
nes, encomendadas a «taubes» y zzepeli- 
nes.
Es cierto que el bombardeo de Karls- 
tuhe, aun habiendo ten i#  resultados efi­
caces, ha producido víctimas entre los no 
combatientes. Algunos proyectiles dieron 
en blancos no militares; pero Karlsruhe 
es población defendida, y desde el punto 
de vista de las leyes militares, no puede 
h ac#  invocación al misino derecho que 
las ciudades descubiertas. Lo asombro­
so en este caso no es el ataque a Karls- 
ruho, sino la protesta de Alemania, enar­
decida y violenta, según la expresa un 
extenso y minucioso telegrama de ia 
agencia Wolff. Es la misma Alemania la 
que ha provocado esta clase de guerra 
para que perezcan los inocentes. AI pri- 
pier bon^bardao de los «taubes» debieron 
ireplicar franceses e ingleses empleando 
los misemos procedimientos contra ciuda­
des alemanas y austríacas. No hay razón 
ni argucia con las que pueda sostenerse 
que la vida del vecindario de un villo- 
rio y del una ciudad de los imperios del 
ceafro ée* más respetable que la del ve­
cindario de aldeas y pueblos franceses e 
ingleses. Las victimas causadas por los 
bombardeos austro-alemanes han exigi­
do, desde el primer momento, d© ios Go­
biernos de Inglaterra y Francia, que se 
acudiese a la aplicación de estos métodos 
contra un adversario que' ha menospre­
ciado, desde al primer instante, el dere­
cho de gentes, y lo mismo ha puesto sus 
armas en el pecho de un soldado que en 
el de un niño.
Colmaron todas estas locuras con una 
locura inmensa: la del «Lusitania». A 
partir de entonces, la opinión de un pue­
blo como Norte-améríca, alistóse franca y 
definitivamente junto a los aliádos. No 
erg posible tolerar por más tiempo, sin 
una protesta tan significativa como, una 
amenaza, esta salvaje manera de embes­
tir, no sólo contra las gentes de ios pue­
blos que se baten, sino contra las muje­
res y niños de naciones neutrales, que 
han perdido la vida en una de esas ho­
rribles empresas que no son obra más 
que de la insensatez germánica. Alema­
nia ha querido, mediante estos actos, dar 
al mundo la sensación de su poder mili­
tar; parecía como que desafiaba a lodos, 
ofreciendo toda una vastísima colección 
de procedimientos y sistemas de guerra, 
para aterrorizar incluso a los más animo­
sos y decididos. Con ello no ha hecho 
otra cosa más que enaganarse simpatías 
y respetos, ponerse más allá de los califi­
cativos corteses; y cuando los espíritus 
ecuánimes, las gentes que no han queri­
do decidirse a tomar partido por ningu­
no de los puéblos que combaten, exami­
nan la obra de todos, no pueden impe dir 
un movimiento de repugnancia hacia 
Alemania, que por convertirlo todo en 
fuerza, ha confundido ésta con la violen­
cia, la violencia con la injusticia y ia in­
justicia con la monstruosidnd Alemania 
dice que el bombardeo da Kaílsruhe no 
puede justificarse por razones militares. 
Es posible que sea justa semejante apre­
ciación. Pero tiene el defecto d© ser tur- 
día. Ese mismo juicio es el que mereció 
al mundo entero la violación de la neu­
tralidad de Bélgica; y después de consu­
mado este gran crimen, ha continuado 
mereciendo el mismo calificativo esa ini­
cua serie de hechos, que no deshonran 
más que a sus autores, realizados en el 
aire, en la tierra y en el mar, para exal­
tar las glorias de la ferocidad prusiana.
Y a partir de la despiadada y sangríeni 
ta irrupción del territorio belga, que tan­
tas victimaé inocéntes ha ocasionado, to­
do cuanto se haga encaminado a repli­
car, es justo, y más que justo, htimano. 
Aleirianía he perdido el derecho a que 
sus quejas encuentran eco en el corazón 
de las personas piadosas, ni solidaridad 




Nos parece prematuro el juicio délos 
gérmanófilos, respecto de las consecuen­
cias de la ocupación de Lemberg.La nue­
va situación de los ejércitos rusos es hoy 
más favorable que antes. Actualmente 
mantiénense sobra el San inferior y el 
Dniéster superior. Hay que espar&r a 
que se desarrolle en toda amplitud la 
ofensiva alemana más allá de Lsmberg. 
Los rusos en su retirada estratégica, no 
hacen otra cosa que modificar las con­
diciones del combate, no luchando allá 
en donde a los alemanes conviene; sino 
situándose en posiciones en que las ven­
tajas sean iguales para ambos ejércitos. 
Esta retirada en orden ha mejorado la 
situación de los rusos y el éxito obtenido 
sobre el ala derecha del ejército alemán 
permite abarcar el conjunto de todos estos 
episodios con la seguridad de que ni hay 
desastre ni cosa parecida- ^
Los gérmanófilos optimistas, dan al 
avance de los alemanes proporciones de 
epopeya: es su derecho. Ha tiempo que 
estamos acostumbrados a no leer en la 
prensa que ha tomado a su cargosos 
intereses de Austria y Alemania, más^ue 
noticias favorables a la causa de e s í#  
dos naciones. Alemania no ha confesedo 
todavía su derrota en el Marne: ni u #  
sola comunicación fué? dirigida a la 
Prensa a raiz y con motivo de ia rrtira- 
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E s p e r a n z a  quijnérsca
Cuando la enfermedad há entrado en 
nií 0.1‘ganismo es preciso expulsarla cuan- 
l.í antes. Es una esperanza quimérica 
cí suponer que la enfermedad se irá por 
f¡i sota. Son muchos los enfanaos que di­
ce i: «Esto no es nada, desaparecerá muy 
pronto*. No tardarán en aprender a sp 
costa que el optimismo resulta insuficien­
te como tratamiento. Mucho más en, 'lo 
cierto están aquellos que desde el có- 
juisnzo d6l ixibI toman, las Píldoras Pínk. 
Imitad este ejemplo y acordaos do que si 
tomáis, hoy, las Píldoras Pínk, vuestra 
curación comenzará desde hoy mismo.
ventar la moral de las poblaciones ger| 
mánicas dsWimidas por las diftcultadés |
3^<
R  Ó  N  I  C  E  , ; M  O  R A S
ecoinómícás'le los dos imperios. Pera, 
nada más. É&ipsrainos confiados óñ que- 
lós hechos nos darán la razón una véz 
más.
X. X.
£a nrrida de Btotficoth
Doña Rosa Fernández, habitante en 
Sevilla, calle de Santa Paula, n“ 6i escri­
ba lo siguiente:
Mucho tiempo llevaba sintiendo gran 
f obilidad general y dolores en todo el 
cuerpo. También andaba mál do! ésté- 
mago; digería con dificultad, de manerá 
leeta y dolorosá. Las Píldoras Pink me 
b'in sido sumamente saludables; ihe han 
:(’yríaIecido y han repuesto mi estómago 
¿■n buen estado; desde qiie las he toma- 
■Ar. iB9 encuentro muy bien y no tengo 
Vi-, aítícún dolor.»
( as "Píldoras Pínk constituyen el más 
>, íojeroso regenerador dé la sangre, tóni- 
- e de los nervios. Es preciso tomarlas tan 
i roato como aparece el menor malestar, 
p ocursor de las enfermedades siguien- 
¿gí; anemia, clorosis, neurásteniá, debi- 
.11'jad general, dolores dé estómago, ja - 
Q'; cas, neuralgias, dolores,
Se hallan de venta en todas las farma- 
al precio de 4 Ptas. la cajá, 21 pése-
Existe mucho éntusiasmo para la ex­
traordinaria coi^ridá de toros que, patro­
cinada por lá Junta de Damas, se céle- 
brará en nuestro circo taurino el día 16 
del próximo raes de Jiiliq.
Los rendimientos del espectáculo se 
dedican a la Gasa de Expósitos,y Málaga, 
respondiendo una vez más a sus huma- 
niíarios sentimientos, se dispone a asis­
tir a la corrida, llenando dicho día la 
plaza.
En la, combinación de diestros figuran 
Jos célóbres José Gómez «Gallo», Juan 
Bsimonta y el . paisano Paco Madrid, 
quienes se las entenderán con seis toros 
de Gamero Cívico.
Los aficionados han acogido este mag­
nífico caríél con general beneplácito, 
pues todos desean admirar el toreo ar­
tístico de Joselito Maravilla y los derro­
ches de valentía de Belmente, que tan 
emocionantes faenas lleva hechas en la 
actual temporada. . , . ■ .
Nuestra paisano/Patío Madrid dará. Sé- ; 
guramantf, huevas pruebas de estoquea- í 
dor cerleró,. llégphdo a la hora suprema 
del ihodo que él sabe hacerlo y que íe ha | 
valido uno de los primeros puestos entra í 
los matadores de toros. . , . . I
Ocuparán la presidencia distinguidas j 
damas y bellas señoritas que, según to­
das las probabilidades, serán asesoradas 
por el exdiesíro «Guerrita.»
Hay comprometidas muchas localida­
des, y a juzgar por el entusiásino que la 
corrida ha despertado y el fin benéfico 
de Ja misma, Ip plaza ofrecerá en la ve­
nidera fecha del 16 de JuHp el aspecto do 
las otras en que se célebráran ácotíté ci­
mientos taurinos, y desde Íiiíego puede 
conceptuarse dé tal él grata festejo tau­
rómaco que hemos de ver eii la citada 
fecha.
, LAS BIXrSAS I|l: LENCÍBÍIÍA
Es laVlnsa en todo tiempo una prenda Utilísima, algo como una parte eŝ ^̂ ^
cial del eWipo femenino, por modesto que sea.. La blusa 5X >drf?esca vis-
sé de faldl Y constituye la nota más práctica e indispensable, es cómoda, 
te bien v westa al busto cierta gailardíi|i difícil de obtener con cualquiera p 
da pueLTu^^ libertad de movimienfos complot ,
adaptándosb a ellos admirábiementé. I . , tÍAñóñ Jas de
Pero, ap\rte estas veníejas que co ^ e n e n  a toda clase de b «sas, UenéU.la 
lencería y ahgeuerai ífts blusas, plropiab del verano, Jé  ̂ “ j^g color,
pedir la tra ^ ira c ióa , inconvenientes due generalmen^^ n P _ _  lavaii
Además esta^blusos se recomienáan _] r̂ la facilidad de su 1 P ’ P ,y planchan pTi\poca8 horas y queden sié npíe nuevas, razón por fi
ía  los o r S —
contrario que enxtemporadas anteriores!: el principal . modo de rie­
las blusas de a h ori son loé pliegues y ifs hileras de puntos abiertos a modo de rje
titos, rebordeados dh seda de color.
EL ASESINATO GE BENAMOGARRA
¿ C i  a g r e s o r
í-"*! ¡as 6 cajas.
1:.. . .e. PAra un alemán alejado de los 
. .-ros do comunicaciones, él ejército 
- 1 ,i ñauo está avanzíindo todavía sobre 
Y  cuando saméjantes omisiónes 
r mutilaciones dé información son posi- 
b'iis, a nadie puede causar extreñeza que 
r u  motivó déla reocupación de Lém- 
se escriban telegramas heróicos: es 
rísroque no se exhumen textos de la «Ilía-
Los gaceteros de los imperios del cen­
tro, cuande la evacuación por los rusos
do Pfzemysl, prometieron publicar el „ _ - .j,-, - , ,
inventario del botín. Se descubría én ello | qud nos merecen entero crédito, el autor
Hace días dimos cuenta de un sUces^ 
ocurrido en l%jj5Mreterrá que cond^ 
desdé dicha v illf .a Benamócairrl, síéido 
los protagoáiStaAlóá v.épiho^ jManuel Deí- 
gado Gordo y Francisco García Ramí- 
rez.
Entre éstos ibédiaban ántigués resen­
timientos por querer ambos a una mujér 
de vida alegre, llámiida Remedios Gar­
cía.
Í)d résultas dé ésto médió una cuestión 
entre ellos y García, haciendo uso de un 
arma blanca,infirió a su contrario váriás 
heridas, de las que le cáuSó la muerte.
Él agresor, Una vez realizado el hécho, 
se dió ala  fuga, y lás gestiones práctica- 
das parece han tenido un feliz resul­
tado.
Anoche, según nos dijeron personas
En cuaniO a lá forma, la orientación preferida és la que Se 
péchóra masculina, gliárnócida con multitud fie pliegues rectos y 
palda va montada sobre une eSpecie de cambín sencillo, al cual va unido e. gran
cuello abierto en forma da V, de lÍTi ó a generalmente. . «Uo*íín v
LaS mángás son recfks y no muy amplias, termmándo en uu puño plisado y
'̂^^Dmilró dé la forma dominante dé pechéhá do cámísá mascnlmá cabe 
variedad, acortando los pUeguos y dejando libre la párte ififaiúoi’ tíel delantero, que 
sé adorna con moteado abierto, de séncillo y rectangular dibújó. ,
Un modelo, muy masculino y muy llevado'támbién, es el que ^ m e j .
quetá dé hombre, tegülátmeníe corta, cerrada por delante cOn unh sola nuera ae 
botones, adornado con dos tablas él delantero, bolsillos en lo alto dsl peen , y j 
ál talle por sencillo cinturón. El cuello es constante para todos 
empleada de preferencia para estas chaqueta-blusas es de color kaki o azul brancia,
y esta prenda es Utilísima para viaje. .,r
V izcondesa de R evilla.
París, Junio 1915.
Ordeutdel día para la sesión próxima.
AsuntóÉ de oficio ,7
Comunicación dél áenór alcalde, én su 
cáíácter de Admínístrádoi* del ácúéduo- 
tó de Sata fálm ó, relaciónádó cqU Ía;díg-
tríbtición dé ¿guás.ágU^... ,  ̂ .-v,r.{-, V. -
Otra de íá láfepección dé Sahidaá, ríj-
ca-
el propósito de aumentar el carácter y 
h s  proporciones del triunfo austro-aíe- 
mán. Y los dias han transcurrido y con­
tinuamos ignorando qué halláróU los 
austro-alemanes én Przemysl cuándo 
abandonaron la fortaleza los mosco­
vitas.
Consta a todos que la retirada de los 
rusos 6». Galitzia y la ocupación de Lém- 
bf??g hácensa en un orden perfecto. Los 
críticos militares de todo el mundo (ex­
cepto, naturalmente, los austro-alema- 
pas). convienen en que el carácter de es­
to retroceso no cuesta, como tal, un solo 
hombre ai ejército del zar, No sólo es así: 
«ir?o que los austro-alemanes sufren en 
ívance pérdidas enormes. Lá toma de 
L/z-mberg se ha efectuado por tres ejér­
citos imperiales, cuya ovaluacióh asclén- 
53 ‘i doscientos mil hombres con ochen- 
ti-. biterias para cada ejército. Antes de 
qif í los rusos efectuasen sU ré tira da., an­
tis Jslaron un combate general haciéndo.;. 
frente a los tres ejércitos austro-aléiha- | 
r»es y obligándoles a derramar abund.án- 
s sangre y a  gaoar el terreno palmo a 
p í.lmo. Ni una sola vez se advierte atrot- 
pollo o confusión en la ejecución metódi­
ca de estas operaciones que se limitan, 
lo que se dice en los libros en qué 
csie género de maniobras se explican, y 
Gcgún lo explica la misma realidad de los 
b-ícbios, según telegramas incontroverti- 
bífes, a ser un hecho de exclusivo caróc- 
í ir estratégico practicado con singular 
fortuna.
Junto a esto, añádese lo que leemos en 
,ĵ ví despacho austro-alemán dirigido a 
>* Tribuna» de Ginebra: «Importantes 
r '^rzaJ* rusas llegan a Rowno. Un nuevo 
tíVórcíto tomado posiciones
Sü>ksl y donde se cons-
t>'t,Ea corisidek'^hles tprtificaciones. Los 
•̂ .-̂ 3 BÍalistok y Osirowka al Nordeste de 
Gftíítzia, así como el curso superior del 
.Seô eth, a! Norte de Tarnopol,^ se han 
ir;, iisformado en verdaderas cadenas de 
r rî Alez&s. Los rusos organizan en esto 
í!V5 íraento su resistencia para impedir que 
;r.íi ansmiges pasen a Wolhynie». Es de­
cir, todas ías indicaciones, incluso de los 
rn :smos despachos austro-alemanes, dan 
«. ira retirada rusa el carácter da una ope­
ración realizada con una seguridad y un 
o -dan completos. -
Al Nordeste de Lembsrg, los rusos han 
atacado con grandes fuerzxs el flanco iz­
quierdo alémón, obteniendo su avance 
al Norte de dicha plaza. Grandes refuer- 
■ isos austríacos llegan al Norte de Kolo- 
meay de Stanilo, en donde los rusos han 
tomado la ofensiva y amenazan el flanco 
derecho austro-alemán, en su marcha 
^obre la región de Wolhynie. Se das 
prende de todo esto la diferencia táctica 
en'tre los Estados Mayores rusos y ale­
mán. El primero, abandóna las posicio-- 
nvGS cuando su sostenimiento provoca un 
sacrificio inútil. Los. austro-alemanes 
avanzan sobre les territorios, pero no so­
bra eFeJercíío adversario, de,quien tocan 
tan solo ia epidermis, dejándole intactos 
iedos las órganos importantes. Ni Una so­
la vez han conseguido asestar un golpe 
corazón de los rusos; de suerte, que 
aun retrocediendo éstos, hácenlo cara a 
cara y ofreciendo al adversario la sens.a- 
olors de Un pódér que se robustece a me- 
• dide que retmeede y que tomará la íni- 
"iiiíiva de u i^  contra ofensiva cuando la 
dispasíción del terreno y la conceptra- 
cióú d8;8us efectivos supóngan una ga­
rantía de éxito. El avancé, pues, Se ios 
austro-alemanes, puede servir tan sólo 
para impresionar a ciertas gentes y le-
del asesinato había sido capturado en 
Vólez-Málaga.
La detención la había realizado uu 
guardia civil qUe presta sus servicios 
cómo órdenáñza dél jefe dé la líneá de 
Torre del Mar, brimér teniente don En­
rique Sánchez Delgado, cunipliendo ór­
denes de tan activo oficial.
Él autor del crimoU, Francisco fiárcia 
Ramírez habíá sí̂ do consignado en la cár­
cel a disposición uel juzgado córrespón- 
dienté. ;
Dé la referida detención, según nos 
máhifestáróh, tenían noticia anoche a 
Última hora las autoridades.
|IWW1IIÍHCniiÉÍMlÍÍPpimillÍMlipBWllll<llli
Robo a bordo
En la lüádrugáda anterior Se come­
tió ún robó á bordó dél vapor <7. J. Sister,
Dos individuos,tripulandó un bote pin­
tado de bíancp, se aproximaron al buque 
y aprovechahdó Un descuido dé los ma­
rineros que prestaban servicio de vigi- 
lauciá. Consiguieron extraer un cabo de 
los qué se utilizan para el amarra je de 
los bárcós.
Dos oficiales de la tripulación del Nís- 
ter reqúipióroh el auxilio de ía párejá de 
seguridad qué presta servicio en el Mue­
lle, forfuada por los guardias José Valle- 
jo y José Serón, y acto seguido embarca- 
rón en otro bote los citados guardias y 
los oficiales, para perseguir al bote que 
Ocupaban los autores del robo.
Estos, viéndose perdidos, abandonaron 
ía embarCáción, cón] él cabo dentro, en 
el Muelle Viejo, fugándose los rateros 
marinos por el túnel que existe allí cerca.
El bote blanco fuó remolcado por el 
qué ocupaban los oflbialeé dél Sister y 
les guardias, quedando amarrado él cos­
tado de dicho buqué.
ferente a una visita qUé ha gir&ító 
serió dél ES|iarraiüérél.-
Pré|üpúéstós iór po®* Inge­
niero Münicipáí, sóBré répár¿cíones en 
distintas calles.
Oficio del Administrador delMatadero^ 
relacionado con ía nave dedicáda. a M 
matanza de cerdos.
Ótrô  del Ingeniero Municipal, referen| 
te a ún fraudé de agúás. , , ;   ̂ ¿
Cómuñicación de don Cristóbal Barrio- 
nuevo, relativa a ía Dirección TócniCl 
del ácúéducto de Sah Telmo.
Nota da lás pbras ejecutadas por A 
ininisítración, én la semana del 20 ai 
del actual.
Asuntos quedados sobre la mena.
Oficio de ia Delegación Regia de p 
mera Enseñanza, para que se dostiui 
Escuela todo el local de la casa númé̂ o 
4̂ de calle de don Bosco.
Solicitud de don Juan del Río Gonzb- 
iéz, pidiéndo la plaza de Ingeniero de 
ta Corporación.
Informe de la Comisión de Aguas, 
instancia dé don Fernando Heri'ero 
villa, sobre aprovechamient,e4e dos pa|i8 
de agualde la fuente del Rey, en C hi- 
rrianá.
Otros procedentes da la SuperioridEÍ, 
o dé Carácter ürgénte recibidos  ̂despu ís 
de formada esta orden del día.
i I De la misma, sobiíe récepoión definiti­
va de lás obhas dé cóttStrucción de un 
^síirio para el Cementerio de San Ra-
* Da ia misma, en m oción del 
niente de álcaldé don Joaquín Cabo„|o- 
bre ensanche de nn trozo de calle oe o.ai-
vadór Soliér. ,
De la de Policía Ubbana, en asunto re­
ferente ál establecimiento de una fábrica 
dé hielo en lá casa núinero 6 ee ía calle
del doctor Dávíla. _  , j
t)e ía misina, sobre instalación de un 
faról éh la callé dé Chaves.
í5a ia misma, én presupuesto para la 
instalación de dós luces en ei callejón cei 
Carril (Pédregáléjó).
Dé la misma, en ásunto referente a la 
parada de carruajes de alquiler estable-
ciaa en en , ,
, Dé la éSbecíal de M d a  Munrcip»! de 
Música, ett oficio dél Director, relaciona­








Las señales de incendio que hiciéraní 
ayer- a las diez de la mañana las campa­
nas de la Catedral, sembraron la úlariáia 
consiguiente y en los primeros momen­
tos todos deseaban saber el lugar de lá 
iniciación del siniestro.
Este, q̂ ue se redujo a un pequeño có- 
ható,iniciósé en uu desván de la casa que 
ocupa el peifióáifeo «La Defensa», y  el 
fuego fuó sofocado seguidamente por los 
opéfarios del eóiéga.
Los bombéfós que llegaron préhta- 
meute al lugar del siniestro cooperaron á 
su total extiacíótt.
Celebramos grándeménté qué él suce­
so careciera de imporíáacía.
Del señor concejal don Rafa®! RpWán, 
relacionada con los depósitos de cadáve­
res del Cementerio de San Miguel.
Del señor Regidor, don Bernabé Vi­





Asunto de gran interés y de actualidad
Ayer fondeó ̂ en nuestro puerto, de arri­
bada forzosa, el vapor italiano «Uva ex 
Solideo.»
Los que desde el ráUelle le vieron, to­
davía a cierta distancia, róquerir nUéstra 
bahía, se estrsñaron de la forma rara 
que presentaba el barco y de sú andar 
excBsiyaméata lento.
Apeú&s tomó ¿htráda, acudimos á su 
bordo, averiguando su nombre y ñáció- 
nalidad y», cdusignados, como lámbión 
que viene en lastre, de Bagnoli, y sé di- 
rige a Jos Estados Unidos.
La forma, casi tubular, del buque Obe­
dece a la clase de su negocio, que con­
siste en él transporte de, grándeé caúti-- 
dades dé petróleo.
Parece qüe ¿ufáhte lá , tráVÜsíá sufrió
desperfectos en la máquina, obligándolo 
la avería a buscar refugio.
De don Francisco Mora déla  Tpr îé, 
pidiendo se le costee un aparato ortop 1-  
díco para uno de sus hijos.
De don Fernando Herrero Sevilla, ii- 
teres^hdo se lo otorgue escritura de pr 
piedad de uu metro de aguas de Tórrp- 
molinos.
De don Antonio Díaz, pidiendo liceR  
cía para, alquilar las casas númeroá 
4.” y 67 5.® de la calle Cristo de la Epid^ 
mié.
De don Juan Menéndez Campillo, in 
resaudo se le nombre Ingeniero de e t̂k 
Corporación.
De don Eloy Maréscá Romero, pídiek- 
do desaparezca la calle proyectádá titji- 
lada da Gemelez.
De don Enrique Vega Salmerón, iqt 
resaudo se le nombre maestro de la {es­
cuela municipal de Campaniliás. . f
De don, Ésteban Vela, pidiendo se íe 
costeen las matriculas y libros para coti- 
íihuáir la carrera del Magisterio.;
De dpn Enrique Gómez ]Ruiz, emplea-- ; 
do én él arbitrio sobre reconoeimiénté 
de pescado, interesando se le ponga en 
posesión de su cargo desde l.°  de Julio 
plróxiimó.
Dé doñá María Lulsl CJ^Donnell, pi­
diendo sé lé inscriba eh lóé padrones de 
vecinos de esta ciudad,
Dé dóu MánUél MédMhb Torreé, soli­
citando se rectifiqué un eripbr sufrido en 
la numeración, al otorgarle escritura de 
uúJnetro de aguas de TobremoliuSs dé 
él año de 1899.
, De don Antonio Báená Gómez, rela­
cionada con las obras de construcción 
del Grupo Escolar, de que es contratista.
Dei varios vecinos de esta ciudad, refé- 
renté a la fábrica de hielo que se trata 
de.inétálar en calle de Cuarteles.
Dei Iguarda del Cementerio de San Ra­
fael dón Juan Moreno Fernández, pi­
diendo éu jubiláción.
Ii^ormeíS de Gomisiouea
Da ía'Jurídícáv én ihétancíi dé don 
Fériciju Aláróón Manéscau, relacionado 
con úú ipiétro de aguás de Torfemólinos.
De ía de Obras públicaé, én certifica­
ción dé las obras ejecutadas en la coUs- 
truccióú dé Uña casa dé Socorro durante 
los meses de Marzo y Abril últimos.
Da la misma, dk certificación de obras 
de aceras y encintados de los pasillos ds 
Santa Isabel, Cárcel y Natara»
PALM AS Y  P IT O S
EN LA ESCUELA
A Juánifo se le ocurren las cosas más 
peregrinas de la tierra.
¡Miren ustedes que llevarnos a «la es- 
cuelaá, /a una porción de pollos que va­
mos para 5'aZZos, (sin Gelves), y que, a pe- 
éar dé ;Dacérnoé gráh falta, ño estamos
ya para recibir lecciones de nada!
Es el colmo. Pues bien. El travieso re­
dactor de La Unión Mercantil, se dibuja 
solo para organizar festivales.
prueba está en el de^anteay^f* 9 ®̂ 
há veqidp a ácreceutar su íiiBaa de «opá- 
ductoi^» de multitudes jó  viales, acredita­
da ya con ocásión de otras fiestas en lás 
cuales él ha llevado la batuta, como sué- 
ló déCirée.
Cortés, qué además^és cumblídó y  co­
rrecto, inviió á úh púnadó dé lindás mu­
chachas y a un buen golpe de mocitos ja ­
raneros, y citó al sol, á la  alegría y ál 
donaire. Nádié Sé le resiste, y todos acu­
dieron al sitio désignádo satisféchdé de 
antemano y coiho seguiros de pasar un 
rato agradabilísimo.
Así fuó, en efecto, k. Juanita le acom­
paña la súéríe, (áíémpFe «eila's¿), y  la 
función se llevó á  qábo sin él menor tro­




ú por máyór y mcíior Se Ferretería.
13. Santa María, ii-Málaga...
BB’íikS  Balería de cocina. fcraiA léW as. fteírOS. ^ a p a a  d i eiñ¿ «  latón, | | i j  
™ Alambres. Estaños, |-lojas de lata,TornilUria,Clavazón,(Scmentos,
Legítimos sombreros de lipijaga
'i:?.;;
Im portados directam ente por la casa GÚST.-»VO í l lT T W A G ^  
M ALAGA—FÜENTEGILLA, 12 (Llano de Doña Trinidad)
5 0  p o r  1 0 0  d é  e c o n o i n í á
ue usted compra pasa por varios intermediarios 900 lo oncarécen sénsiEl jipi q n que e e  
blementa. Yo los importo del país de origen, detallándolos con un 50 por 100 de éó 
nomÍR. Van completainsnta arreglados con badana y cinta dei color que'se desee 
a la medida que se indiqué.
Los Panamás dé 30 ptaSi oláse corriente los doy a ptas. 19.
Loa Panamás de 50 ptas. cíáse fina los doy a ptas. 27.
Los Panamás de 70 ptas! clase superior los doy a ptas. 35.
Los pánamás de 100 bfás. % sg.é^tra los qó*r a ptés. 5|.
Loé Já|>óri9éáá formé Gánéí tfé 50 ^tls. íós doy á ptas. 2o.
Los'beeekros que se lidiaron dieroh. to­
do el juego (¡cón permiso de Ugartel), 
nBceéi|?m> y ios aspirantes a peinar la
tréUzá, «yudadqs por etVéimpátiÓo P|éCO 
Chedá, él valiente novíñeró máiaá...............  a gUeno,
y los jóvenes Julio Pérez .y Jaén, se con­
dujeron como señores respetuosos con los 
cánones.
Destacarón por su colocación (mil qui­
nientas, sin descuento), los «árroj ados» 
(¿de dónde, y cómo, estando «coloca­
dos»?), barbianes Insúa, Beffa y Tenorio.
Juanito Cortés aleccionó h lós mucha­
chos; les (calternatiyó» y tes hizo algunos 
chistes, para desengrasar.^.
No ócum eróñ más accidentes qUé los 
qüé"ñós ácometíérOn á lós dél éikó fuer­
te unte el tendido ocupado por las «casti­
zas».
¡El «desmayen»! Juanito obsequió a to­
dos, y el recuerdo de la fiesta de anteayer, 
perdurará en la memoria de todos, por su 
cordialidad, su alegría, y por el organillo 
qüélcámeñizó»... con volvéiriiÓs locos.
¡Ah! Nopodiáfáiftir. Hubo su mijita 
de Hálle y todo.
¡Enhorabuena, Juanito!
D. L
|(siiaclio d( Vises it yafdtptias ritilD y Blistí
^  ^ Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n.* 15
C A S A  ir K Jüí O A I »  A  K N  B  L  A t O  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño dei estableeimieniá de itoaUo de San Juan de Dios número
«xponde vinos a loé VALDEPEÑA TÍNTO
10 ̂ t o  I • • . •Una arraba de 16 litros dé
I.IÍ !» » 8 » » »
1,4 » > 4 • » »
, 1 4 »  4






de lé líbfóé Váldápoña blaácó ptáa
botella 8l4 *
• . Pesetai S
I . » 2*60
. . » 1*28
. . » 9*66
. . 0*26 
icB del pids 
Vine Dluiá® Duloe los 18 litros ptas.
*’éárfe Eimen; » '#
lééó de ibt( Mónléé
;^grima Cristi 
Guinda 





Hay unaBaeurBai eníaflasá Biégo númtm lé, c&a Meroed», Oerv^
Ho oividM laŝ señás, San Juan de Di; 26, y Oisneros 56, (esquina al Pasillo de Santa
____ —tM̂iWa— lg ■..■■II ■  ̂ i ‘ í- ■ ■'.* ’ '. K'-‘
áe lás obras éxpúéstss, llh la autom|«j 
ciÓn ésenM dé éUs autores o propiéq^j’
I rios; pero la Academia se reserva el 
I recbode reprpdueireu conjunto o sepa’á  
: :]^CáiñéqtA t!tó:;é|ráé, Id
' . éyfó'ábnctAto ’dffi
Lttñá ménguánte eí S á !»é 5 -54 
$ol, fiAÍ« 5, pÓnééé 7-31
SemaTi» 27.--MlórcoÍes 
Sautos hoy.-—San Marcial.
• Ss'mos de mañana.—S tos; Úasló y So- 
cundino.
fe©3T-
, C U A ^ N T ^  'Sán. Pa-
blp.
Para ■jnañáúa.—Idem.,
Ixpo'siciiÓA, éxéép.íó- cM ;é cÍ4 éj 
que, sí expositor consigne, por escrito, s r ' 
probibicíóó. , ' ’
12.® Los expositorss por el sólo . 
dé .conaurrir ál corté men, se ontíem 
qué áceptán pór completo el 
Reglamento y si ía clausura de Ir Expo­
sición se prorrogar^, éste será yáúdt 
durante todo el período dé lá prórroga.
m
Está AcsSétóiá áúhéíkndo impúlfear 
todas Iss maúífésíSCÍóúéS ártísticGé, fq- 
meutaudo la cuHura y la .educació'ú po­
pular en lo posible, dsñfrb.áe lá modes­
tia de sus reóúréps ec,obó3̂ 4áós, íiá déci- 
díáo reaifzar ÚUR ExpbsiÓiÓh '3e ínáUs- 
rias Artfsticas y,trabajos pa­
ra habituar al público a iñtei'ésáréé en lá 
obra de los qué trabaján pó.r el Arta y 1| 
cultura patriá, Sáudóiá á coúocer.
Eñ upiabra dé la Corpórácíón tenemos
Málaga; Junio‘1915;
T S iN V il lS  É  M á t ü D S
el honor,de invitar á V. paiá ^ué coheu- 
rrá á íá Exposición qUe há de csiébrarse
deí 15 él 30 de Agosto ¿el corriente año, 
Óppcá. dé gran afluencia dé fbbastéibbs eh 
nuestra ciudad.
Donfiándó én su patriótica cola bbra‘- 
ciou, al prppósito dé é'Stá Acádemia, lé 
saíüda en su nombré ateptamenté..— El 
Secretario Generál, Miguel dé Méridá y 
Diaz.—El Presidénté, Mhfdéés de iCása- 
Loring. ■ ^
Regláihénfo de iá j^xpóéloióñ
1. ® La Exposición se, célebrárá. en el 
edificio de .1» 'APádemip Provincial de Ba 
lias Artes de Málaga jdesde el cié 15 al 30 
de Agosto próximo-
2. o Formarán esta Exposición obras 
de Pintura y escultura en Sus variá* 
aplicaciones.—Metalisteríay carpintería
artística.—Industrias textiles y labórés 
de la mujer.—Artés del jibrOj en, tpdés 
sus manifestaciones.—Fo îgrafía Arlístí' 
ca.—Trabajos escplares. } .
3. ® También: podrán ser;
aquellas otras obras no cómpreudidas eh 
lá clasificación anterior y que seán con­
sideradas digúas de figurar en la Exp< '̂ 
Sición. V̂. HÍTv
4. ® La presentación dé las obra» )se
verificará en el local dé la Academia/|dé 
Bellas Artes, por el autor o pérsoná * 
quién éste autorice por escrite, desde el 
día 15 al 30 de Julio próximo, entr 
dóse a cada expositor un recibo ' 
obras présentauas. } » ,
5. * Sólo se admitiirán las obras, cuan­
do se hallen en disposición de jsep exr- 
puéstas y en aquel|as, qué poir . sé íodplé 
requiéran íustalacioiies especiaíes, éstas 
serán da cuepla dei expositor, „,
6. ® Lá Academia no respoufé de pór-r
dida: o áVeríaé por fuirzá m*yór o casó 
fortuito. I
7. ® Las obrasí del r̂án_ r|,tíradas 
déhtro de los diez d|ás sígméniss a. la 
clausura de la Ex,poéición¡, /jíó püdiéndó 
por ninguna causa ser retinadas durán- 
te los días que ésta ssfó abíprta; íerminá- 
do este píazq dejarán de estar bejo.la vi­
gilancia de lá Academia. ;
8. ® A los expositores se les otorga­
rán recompensáis según sus méritos, con­
sistentes en Medallas y Dipíómas; en las 
exhibiciones dé' centros Escolares se con­
cederán Medaíla al,, eátableciraienío ex­
positor y Diplomas páralos proiesorés y 
alumnos .autoPes de los trabajo objeto dél 
premio.
9. ® El número de recosnpensas Iq de­
terminará el Jurado, según la cantidád 
de obras expuestas. .
10. ® El Juradocalificador ae êsigná- 
rá oportunamqute jppr la Academia y süs 
fallbs serán inapelabíes.
11. Queda prohibida la reproducción
Horario que empezará a regir desdsj 
día 1.® Te Julio próximo:
Línea dél Palo.—L*i primera saJíú, 
lá Alarnáíiia párá el Péfb, teúdrá 
lás 7 dé ia míñana, siendo la ü'timtrSffe 
lidá a Í8á 9 48, ' '
Sarvioio Ua 12 en 12 minutos.
Lineé do Baila Vista.— Lá primerá 
lida de íá Alainedá nára Balla-Vistá’tSí ' 
drá lugar a Jas 7,06 de la msñana.'éK 
do ia ú tíma salida a las 11,06 de la n| 
¿he, siguíondó nasia lás Cocheraé 
Pálo.
¡Servicio cada 12 minutes.
Los servicios dél Palo y Bállh ,Vií 
cómbinádOs,dan una salida cada séis;¿^;í 
ñutos de la Alsmaña para Bella Vi'sjiá.'V^ 
Línéá de la Estáción.—.La primérit v| 
lidá de la Alameda para la Estaeiórt téá- 
drá lugar 8 les 7 de lá mañana, síéndh.{á 
última salida a las 10 de la noche.' .1:' “ 
Servició cada 10 minutos.
Línea de Circunvalación,.—La prim^a| 
Salida de la Alaméda, tanto en direcci^ 
del Boquete deí JMueye como de Puf 
Nueva tendrá-lugar á las 7,36 dé 
ñajl?®A éiéhdo la última salida con vuélíkl 
°4|ijléta a lák ip,2b dé la ñoché. í ■ J
®*‘"” !cío cada 13 rhihuíos. ' '
Linea da Huélín.— Lé pnmérá ;Sál^fíf 
de la Plaza dé lá V ictom  pará Wf’''^ *
tendrá lugar a las 7,36 de la máñáu|£ '̂ 
lá última a las 10,26 de lá noche; • ,
La primera salida de Huélín párafá ,: 
Victoria tendrá lugar á ' las 7 33 de' 
mañana y la última a lás 10,12 de lavAq^ 
■:cfee. , ' f
Servicio cada 14 minutos.
Línea de la Malagueta.—La prMérá; 
salida de la Alaméda.|Mtra^l©s,Báñ^^^^
drá lugar á las 8 délir máñáhá, ,s^̂
Última a í|s'4o;t^
Séryhsio cadá 30 míniños. ^
Además, la Empresa aumantará cuap:f'I 
do las circunsíanciás Ib aconsejeA-éí n fé ;^  
méro de cochés :héc8sariós para ma 
comodidad ida! público; v : ; : t' V
Málaga 28 de Jahia dé 1915 ^ L a  
reccióñ.
El asunto que en esta obra se 
lia es uu drama trágico de asombro. 
iuteUsidad. Pór lo demás es un museo| 
bellezas ciñematográficas én el conj,ú|L 
de sus éiiádrós; ü̂e 'éé derrocha el valí 
y él árté; qué éé há hécho úh ésfuéíral 
incomprensible párl éóihétér ál óbjójúV 
tantas igrandezási que nadie puede imi 
ginar ni cálcUlár loé-tnédioé empléádeij 
en SU réalizáciÓh. . , ®
Al paso que la película se déséhvim̂ á>̂  
se siente la árdieUté imaginacii|  ̂delf̂  
poeta, los látidós dél j|>atriotÍ8B^in lo; 
más hondo dei alma, él ásombW én lá̂  
imágiñácíón {y el éhtüsiásmo éA todo el| 
torironta circulatario. If
Y  acábá ádiúirábleménié uh seh.tí{« 
do hUmáno tan gráñdé, qttélb déjá luEál 
a duda de que la obra ^  Mh colmó.d< 
béllezás.
La dirécóióú dé ádmirábléil
ik ejécúóióta; maj;î |l; lá fótográfjá 1|iA 
piá y hérimóáii súblimev n|
quédahá úttl ÍÉ||̂ péraoha qué hÓ ye| 
Por lá «é lá acréditádá ct
’ y se ónuíí̂Nqrdisk,,
cúálihi.
ina tercera " EL FOPÜLAH
itwiÉiriÉiMli MiéfCGles 3p de iuftio XQi.yBBIW'WWBBMaáWW WllllW«>MTII<ll»l'̂ i diéB»WM
N d T A S  B lB L IT O R A F iC A S
«España»
Eá ,el número de esta semanario ma­
drileño que hoy beiítos recibido, aparece 
un artículo dé PAblo Iglesias, sobre la 
actualidad política, además de los si^
fpénfeb trábajós: «La guerra civil», jpqr uis Araquistain; «Desconfiemos de la ópinión pública», por José Ortega y Ga- 
sset; «¿Conoce usted Italia?», por R. Pó- 
raff’de Ayala; «El mayor de los ridícü- 
Joá», por Miguel de Unamuno y «La Es- 
)í»ña“ Vital se ha píanté&do», por Lúis 
Olaríaga.
También publica España estas infor- 
macibhes: «Gibraltar: la’opinión de los 
ingleses», «Algunos juicios sobre A É, C», 
«Patiorama grótesco», etc.
* Eajla. parte gráfica destacá una porta­
da en qoíorós, de,.ÍVÍarcp̂ ^̂  i
Preeip dél númeró, diéz céntiinos.
' ' ■ : ' " ■ k.. ■ .v.í ">; ■ * i)e .
En el número de Alrededor dél MuAdo, 
correspondiente al lunes 28, se publican 
los artlúulos siguietttes: El águila de Zí- 
hat, Las naarios y pies en verano. Una 
rana en el jarro. Los primeros españo- ■ 
les obisócidos, Donde se pnedé encontrar 
una fortuna, Supersticibnes de Calabria, 
llh módo curioso de llevar leña. Los 
proyectiles de los grandes ejércitos. Los 
megos de nuestros abuelos. Donde los 
cuervos a Elias, ¿0üiere us-
&d sér uá buen oradbrf. Viendo ¿dr te­
lefono. La curiosidad délos animales, 
¿iplosivos que no pueden hacerse. JLbs 
cffiones dé los submarinos, El verdadero 




P or la  p a tr ia
, (1.500 metros, Nordísk.)
Asunto de gran interés y de actualidad
JUVENTUD REPUBLICANA
Per l85 fanilias
de iei; reej de BanasaliiSB
j El próximo Uothingo 4 de Julio, a las 
pcbo y media,, en punto, se celebrará 
éa el hermoso salón Teatro de esta 
Sociedad, una velada teatral, a beneficio
E dichas familias, poniéndose en escena hermoso drama en tres actos de don 3Ó Echegaray, titulado «De mala raza» 
Y el gracioso saínete en un acto de don 
|bsó Navas Ramírez, titulado «El esca­
rabajo de oro.»
Tratándose de una obra de carácter 
anéfico y teniendo en cuenta el interés 
^ue en su níaypr éxito débea tener los 
j>uenos rep ú b lica ^ , bombrós de ideas 
progresivas |tt|^Mhitarios séhtimien- 
tos, es de ns||HH|PaG cada cual cumpla 
con su debei?7^ue el resultado será po­
sitivo para contribuir a aliviar la aflicti­
va situación de tan desgraciadss fami­
lias.
NOTICIAS
í Acompañado d̂e su familia, marchó 
lyer a Sevilla el matador de toros, Joa- 
Navarro Qmm,¿o. .
Con motivó de la festividad del día dé 
ayer, no hubo oficinas en los centros ofi­
ciales.
Durante la ausencia dél gobernador 
civil, señor ügarte, se ha eñeárgadp, in­
terinamente, del mando dé la proyinciá, 
don José Mora Florín, digno Sécretárió 
de este Gobierno civil.
Hoy, a las tres dé la tárde, celebrará 
sesión la Comisión provincial.
En el vapor correo llegaron ayer dé 
Malilla Ips^ pasajeros don Joaquín Ar­
guelles, doña Rita Óíartenes, don Luis 
Cortijano, dbn Jaime López, doñ Jorge 
Sans, dotí Antonio Peñárrédondá.
Galantemente invitados por los seño, 
I ífiSS José Luna y don Émilíó Dúqüé- 
asístiihqs á la< apertura del eStablecimián- 
to de téjídos que han instáladb en la câ  
lie de San Juan húmero 1;
Él Establecimiento aparece extensa- 
 ̂ mente surtido de los géneros del ramo 
de tejidos y conyenientémeRte eoiocados 
se ofrecen a la vista Jel comprador telas 
de todas clases y colores.
Reúne el local muy buenas condicio­
nes, propias pará el objeto a que se des­
tina.
Los señores Luna y Duque obsequia­
ron expléndidamente a los numerosos 
invitados al acto de la inauguración de 
su importante establecimieutb.
La larga práctica en el negocio de te­
jidos y los granjas conocimientos que 
del mismo tienqn los dueños dal éstable- 
cimíento que nos ocupa, hacen esperar 
que el público otorgue al mismb su 
I predilección.
> Deseamos á los señorés Luna y Mora - 
f' les muchas prosperidades en su negocio.
■ A las prisiones de Alora y Figueías 
iSerán conducidos respectivamente los 
presos en la de Málaga, Juan Varg:ns 
; Montes y José López Ramos.
Pesde la cárcel de ésta capital serán 
, trasladados a la de Granada, los reclusos 
Mariano Gil Infanlo y Manuel Trigo 
Ibarra.
locales
Kl pescador Antonio Quesada Boldán, 
interceptaba el paso con sus cenachos en 
la vía pública, y al llamarle ia atención 
dos municipáres para qué los quitará, 
Antonio se encolerizó, abandonando 
aquéllos con la mercancía.
Poco después volvió por los conachos, 
y entonces los dei orden detuvieran al 
pescador, conduciéndolo a íaA.duana.
jEncarnación Fernández Cazorlá de­
nunció ayer que bailándose su hijaMila-
?ros Vega,_ cinco años de edad, jugán-o con otras niñas en la calle Alcazabi- 
!la, un niño ibnaado Antonio Fernández 
Martínez, causó a, Milagros con un vi­
drio una hérida en la pierna, téniéndo 
que sep  asistida en la casa áe socorro del 
distrito. - ' i
La denuncia se ha tramitado al Juzga­
do correspondiente.
El vecino de- Almogíá Manual Caro 
%Pcí^^no obstante contál-ya sus ¿;asentá 
Se Kqonvqbmníe, 
y cbnáó 'haní& dé pcurrírsalé otra qbsá, se 
le ocurrió escandalizar en cálle Je'Gra- 
nada.
Un,policía condujo al de la villa de los 
«sombreros do palma» a la Aduana, a 
fin de que sé tranquilizara. :
Hallándás# 11' tttadíugádá ¿htoifibr éá 
una casa de leripcihio establecida en él 
Mundo Nuévq, José Ruiz Gano, vecino 
de Nerja, se pgesejató en el prostíbulo él 
*mante de lá dueña de éstoi quién Hizo 
un disparo contra el nerjeño, dándose a 
la fuga.
El disparó tto hizo biahcd.
En la finca áenpmitíhái «ííuertá dé 
Muñoz», sita éu e l Arroyoi 4e Jaboneros, 
se produjo un incendio, quemándose dos 
hectáreas de monte bajoy varios árboles, 
calculándose las pérdíifas en unas seten- 
ts y cinco pesetas.
El autqr de],incendio ha sido un pas­
tor llamado; AntOttió Pineda Alba, que 
arrojó al suelo ubá cárina, déspúós dé 
encender un cigarro.
El pastor fué consignado en la cár­
cel, a disposición, del Juez de instrucción 
■ do iá AiámeJa. ' ' ■
bebido á habér.se inflamado el hollín 
de la chimenea, se produjo ayer un co­
nato deincáñdio en la casa número 5 del 
Pasaje Miijana, donde habita él conoci­
do notario dóh Basiliso García íe  Alcá­
zar.
El fuego careció de importancia y fiíé 
IhJ^cadp inmediatamente por losm ora- 
dúl ês dé la casa.
Anoche a las once y media se enconr- 
traba promoviendo escándalo en el barrio 
de la Pelusa un individuo motejado «El 
Cálcata», de oficio Bombero, y »1 ser re­
prendido por el'guarda particular Anto­
mo Luque García, el méncionado su­
jeto disparó dos tiros contra el guarda, 
haciendo bláuco uno de los proyectiles.
El padre del agresor apaleó al citado 
guarda y éste al sentirse herido qiarchó 
a. la casa á§  ¿oporro del distrito de Santo 
borningo, donde le apreciaron una heri­
da en el pómhlo derópho y una cónlúsión 
en la régión párietal izquierda, calificán- 
do¿0 la primera lesión de pronóstico re­
servado ,y de leve ia si^unda.^ ,
Daspués dé curado, pesó el guarda 
agredido ál Uospital civil, a cuyo esía- 
blec'mientó fué cenáueido en un coche y 
acompañado del ¿eranó José de los R íos 
Barba.
A  las dos de la madrugada fueron de­
tenidos los autores del héchoc
De l a  provincia
En él pueblo de Guaro fué detenido 
por la guardia civil el valiente Vedito 
Gohzáiéz Agubri), por maltratar de pala­
bras y obra, a Bernarda Ruiz Vázquez, 
causándole uña herida pequeña en el ojo 
izquiéfdb.
El vecino de Vólez-Málaga; Francisco 
Fernández Ramos, conducía un burro 
con dps capachos llenos de semillas de 
garbanzos y óóbtáéí y cómo no púáb 
acreditar dónela la adquiriera, Ií¡ guardia 
civil sospechando fuésan hurtadas, le de­
tuvo, consignándolo en la cárcal a dispo­
sición del Juez de instrueción. - 
iiaBa»tpiiBeiaaBBewwiaBMMB8>BaiaaaHpMtP»ŷ ^
Iptaielttito Mll>9a
Operacioneé de ingresos y pagos verificadas 





D E L  e x t r a n j e r o
(POR TELSGRAPO)
Madrid 29-1915.
París.—El Gobierno francés ha acoi- 
dtdo cohceder el «ex:equatur» a don Jo i-; 
quínPéreira Ferrán, cónsul general < a 
España eh París, reconociéndole juris­
dicción sobre el territorio francés, e i - 
ceptuando Argelia y las colonias, qi e 
dependerán de los consulados ailí esti- 
blecidóé.
h
Éi día 3 del próximo mes de Julio a las 
once de la mañana se verificará en los 
i  almacenes de esta Aduana, fa yéñta en
Í pública subasta de las mercancías proce­dentes de abandono.
La Inspección de Hacienda dé eéfa 
-, provinciá pone en conocimiento dél pú- 
; blico que se han posésiónado del cargó 
de Inspectores de los tributos los señores 
don Francisco do P. Gea y don José To- 
rresLsón.
En el «Boletín Oficial» de ayer sé pu­
blica una real orden del Ministerio de 
; Hecionda, prorrogando él plazo de trein­
ta í í  as M e se concedió a los Ayunta- 
I formación, cóñaipjroba-
eión y \T*® îPVaeión de los registros fis­
cales. A
Las alcaldías dk^^amatd y Sayalon- 
ga anuncian que sPI^lan expuestos al 
público los repartimientos de especies 
np fariíadás, formádt  ̂ lira él ilíé 
1115.
Lisboa.— El Gobierno ha acordado sej- 
parár del ejército á Pimenta Castró 






Malilla.—Ha comenzado el ataque a| 
les posiciones de Isuzugar, que,acabamos 
por ocupar.
Al principio hubo bastante 
que vencimos a la postre.
Hemos tenido tres muertos y cuatro 
heridos, de la policía indígena, cuatro 
caballos mu'ertbi ochó heridos.






Buriana.—Las fiestas organizadas pa­
ra la consagración del obispo auxiliar 
de Toledo, don Juan Lnis Pórez, resulta­
ron lucidas:
Asistieron las autoridades, oficiando 
el cardenal Güisssolá.
Buscando una solución
, CáJiz.r^La splución que se d»rá al 
asuntó'dll Ayúntamiénto de .Sán Férnan- 
dp paré cbbrir él déficit de 8l.OOO pése­
las, será el cobro en los fielatos de con­
sumo de las cantidades que devenguen 
las inércancías, dejando nüja la cobran­
za a domicilio que se venía haciendo, sin 
resultado.
 ̂ Es de creer que en la reunión de ma- 
ñiná se ¿cepté está fórmula, única que 
encuentra el Ayuntamiento, dondó la ma­
yoría do los ediles son concejales que se 
oponían al pago.
El gobernador aprueba la fórmula 
propuesta por él alcaide.
intervención
Cádiz.— Mañana marcharán a New 
York dos hijos dél exprosidente Huertas, 
pai^ ttnirse á su padre.
qúA muy pronto iníérvén- 
drán los yankís en Méjico.
Badajoz.—Én Villigbr'ciá, númerosos 
trabajadores salieron al c»mpo y obliga­
ron á los segadores a abandonar el tra­
bajo, desparramando después las mie.ses.
Eutre los obreros surgió uíia colisión, 
resultando algunos heridos.
La guardia civil se ha reconcentrado.
•E O jR O S
En Madrid ,
Los novillos saimantinós de doña Má­
xima Hidalgo resultaron bién presenta­
dos pero flojos.
La entra da, media.
Aló lanceó con mucho movimiento y 
quedó bién con la mulétá.
En el primero, aUentrsr a mviíar, fué ] 
cogido, sin sufrir daño. J
Al cuarto lo varoniqusÓ y trasteó des­
confiado, pinchando mal.
Chanito sé mostró valieníe con la per- 
calina y bien cón la muleta, hiriendo én 
su sitio.
En el quinto empleó una faena valien­
te, eunqüe el bicho era difícil, y éstúvo 
afórtunadó con el estoqué.
El debuíante malagueño, Carnicerito, 
lancea bien,, pero a causa de encoger los 
brazos sufre un aéhuchón; en quites es 
ovacionado.
Luego trastea parado y tranquilo, sin 
perder la cara, sufriendo otro achuchón.
El diestro desarrolla una faena emo­
cionante, y entra dórecho para dejar una 
corta, algo atravésadiilá, seguida de des­
cabello.
(Ovación grande a la vaíeniís).
A su segundo lo lancea superiormen­
te, con algunos adornos.
Un quite, acariciando el testuz, le vale 
Bueva ovación.
Muletea con ainbas inátios, sobresa- 
lien do vários pases por alto y dos móli- 
jaetes buenos, en lá misma cara.
Sigue trasteando dé cerca, jaleado por 
Ips olós dél público, y entrando bien se­
ñala un pinchazo bueno, y pira rematar 
poédiaálía.
' (Ovación y salida en hombros).
El público quedó satisfecho del nuevo 
tóiérj.
ton  an;¡lIeno en la plaza se jugaron 
icbos de Pa blo Romero, buenos.
Gaujia inteligoíite con al capota, supe- 
ttor pareando, m.eáieno con la muleta, y 
la hora á.e pinchar bien y regular. 
Ceiita magistral con les baoderilias., 
Múlsíéó móvidó y pinchó de m ido ex­
ira, cortando dos orejas y ei rabo.
Paco Madrid lancea valiente y hace 
i n qúite superior, con coleo, que le vale 
liba ovación.
Después emplea una faena de cerca y 
alieate, sobresaliendo cuatro pqses de 
} echp,de cabeza á rabo y varios nátura- 
Iss; deja media algo trasera.
(Ovación). ^
A su Segundo ló lancea bien, castigau- 
co al bicho, que es bravo.
Es abucheado el usía al cambiar de 
suerte. . '
Paco mületeá'^pbr bs jo, de cerca .y con 
guapeza, adornándose, y luego de pin- 
I bar bien, entra recío y coloca media 
|uena, de la que rueda el astado.
(Gran ovación).
En Badajoz
Los novillos de Goruches fueron maa- 
os.
El primero voltea á Zapateríto sin ha- 
;erle daño.
Al aparecer el segundo, que tiene el 
.specto de una cabra, se inicia el escán­
dalo, que se acentúa al observar que él 
)icho huye de los capotes.
El público se arroja al ruedo y pide la 
devolución del dinero, a lo que accede el 
presidente, suspendiendo la corrida.
Bn ¥álesioia \v
Los bichos de Santamaría cúmpliéfónt 
Joselito se adornó con la muleta en el 
■brimeró y trastéó movido ¿u segundo,
\ Moptahdo precáücionss.
Pinchando quedó bian en embos, pero 
en él tércéro con mbtívo da oir dos avi­
sos, se promovió una bronca.
Posada trabajó con valentía a inteli­




’ Tratado de pesca
Hoy visitamos #1 diputado por Huelva, 
señor Tejada, quien nos informa de la 
.'^portante labor encomendada a la co- 
Biisión hispahb-^pórtúguesa ¿cerca dél 
«onvenib de pesca entra España y Por-
Tejero, én nembre do los compañeros 
de la comisión española, formuló en la 
primera sesión, celebrada hoy, una pre­
puesta, ,que se discutirá', fundada en e f  
restablecimiento de la reciprocidad de 
la pesca, que se estipuló en el tratado de 
Í4 Julio de 1878.
Dicha propuesta se considena esencial 
para la realización del tratado actual, 
entendiendo que de otra suerte no débe 
negocíaráe, porque las leyes españolas y 
portuguesas aseguran a nuestros pesca- 
dórés mejor situación que la «stablecida 
por lo.3 tratados de pesca de 1885 y 1893; 
y es contrario a los principio» de toda 
convención ocohómiea, qpe puedan esta­
blecerse bases que disminuyan las ven­
tajas naturales que disfruta cualquiera 
de las partes que han de integrarla.
Parece ser que la comisión portuguesa 
se halla animada de los mejores deseos 
para llegar a un tratado, a pesar de que 
determinados industriales luritanos ejer­
cen presión a fia de que no so acuerden 
bases que benefician la pesca española.
Beñmoión
Ha fallecido én esta corte el sanador 
don Gándido Lárs.
Ésta désgirácíá ha sidó muy ssntida.
Viajes del rey
■^A las seis llegaron a Madrid el rey y 
la princesa de Salm S&lm.
Ségúiáiíhente Dato despachó con don 
Alfonso.
Al Salir él prásidente dijo que no ocu­
rría novedad.
Anunció que esta tarda iría a despedir 
a la briiicésa de Sáim y Salm, y que rnév 
ñaña saldrá el rey psra La Granja, re- 
grasando ei Jueves afín  da presidir el 
Consejo.
Reütñéji
En él ministerio de, Estado reunióse la 
Comisión hispano-portuguesa que en­
tiende en el tratado de pesca, acordando 
que los puntos a discutir sean: las deñai- 
ciones marítimas de España y Portuga’ ; 
las condiciones del ejercicio do la peses 
en relación con los anteriores tratados; 
infracción do los deberes, estableciendo 
.jpeualidadas; competencia de la parte co- 
jáíercial y aduanera én la pese*; garan­
tías para el cumplimiento dé los coKve- 
áios. .
manifestó que podía trslarse 
todo lo que se relacionai'a coa el arancel 
del pescado.
Ei diputado Tejero apoyó la reciproci­
dad de la pesca entra ambas naciones, y 
también trató de la zona marítima.
Mañana se formularán las conclusio­
nes de los comisionados españoles y por­
tugueses.
Lápida
Ei ministro de Gracia y Justicia mar­
chará el jueves a Burgos para asistirá 
lá colocación de la lápida en honor de 
Alonso Martínez.
También irá el conde de Romanones.
LA P O i m C A
L O O ü E a iC E E L P S E S ID E S T E
El señor Dato nos dice que hoy al me­
dio día recibió la visita de una comi­
sión de navieros.
 ̂ También la visitó, en su domicilio, él 
ministro de la Gobernación.
Los telegramas de Marruecos no acu­
san novedad.
Ei rey veúdrá ésta tarda a despadir a 
ia princesa do Seira Saim, qué marcha 
a GibralUr para unirse » su esposo.
Refiríóndoss a i» reunión de ¡as mino­
rías, manifiistó el presídante que el Go­
bierno está en un toda confoppae con la 
nota facilitada, sin que sé proponga co­
hibir al derecbo do reunión, más' que 
para la concerniente a la neutralidad.
Después d» nuestra entrevista con Di­
to. éste conferenció cpn González Be­
sada.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobarnaeión, al re­
cibir a los periodistas, íes manifestó qte 
ésta tarde c«!ebraráse un <ó en la Presi­
dencia, en honor de los forenses, ask- 
tiendo el Director da Sanidad.
Hablando Sánchez Guerra de la re­
unión de ayer dijo que él Gobierno no 
quiere siispender las garantías.
T©
El señor Dato obsequió esta tarde con 
u'n tealos congresistas mélico^ foren­
ses.
Asistieron Burgos y Sánchez Guerra.
Dato elogió la labor de los forenses, 
ofreció su apoyo y recomendó a todos 
que en sus raspectiyas provincias traba- 
j^ri en prode la nóútráüílKd, por cuyo 
medio se engrandecerá i» patria, y des-̂  
|.puós qué psse el conflicto europeo, mi­
raremos cou el cariño de siempre a iodos 
los beligerantes.
A  Gibraitar.
La prinessa do Salní Salm marchó a 
Gibraltar, daspidiónáola el rey, Dato, los 
infantes y otras personalidádes.
Más del Fresidente
Nos dice D&to que será nscesario par- 
feccioiiar alguna posición en Mélilla, po­
ro ia óoSa no ofrece novedad, porqué 
Jordana se desenvuelve' con resuftado 
sstisfáctorio. .
Negó que sa hslla celebrado un Gón- 
si jo de guerra en Larache.
Hablando de la reunión deles mino- 
riás, considera la nota que facilitara» 
inspirada en un principio liberal de que 
él también participa, solo que se equi­
voca al juzgar las circunstancias, res­
pecto a la política exterior.
El error es disculpable porque no es 
posible apreciarla en conjunto con la fi­
delidad que lo hace el Gobierno, en Cuyo 
poder están todos los antecedentes, en 
virtud de su constante actuación.
Acerca de la campaña de los rádicsles 
manifestó que ei Gobir .mo es icontrario 
a la suspensión dé las garaníias.
Aunque el propio Iglesias ha amena­
zado coa la revolución, ni aquello ni 
esto nes cohíbe, en lo que se contrae & 
las reuniones, paro en cuanto se refiera 
a política exterior, tenemos que marcar 
un criterio, bien distinto del correspon­
diente al interior.
Distintos criterios
Escribe un periódico que, según pare­
ce, los consejeros del Supremo de Gue­
rra y Marina disienten en cuanto al cri­
terio para interpretar el reglamento vi­
gente relativo a iá concesión de la cruz 
de San Fernando.
Unos opinan que debe aplicarse lo le­
gislado en sentido restrictivo, y oíros 
quieren dejar en libertad al Gobierno 
para que otorgue lá recompensa.
LA GUERRA 
EUROPEA





El Gobierno prepara una ley para evi­
tar que el comercio alemán siga hacien­
da ncgccios enjtália, pues actualmente 
se válé de los l'uizos para, importar sus 
mercancías como antes de la gu^irra.
Ruptura
La prensa italiana confirma la ruptura 
Je relaciones entre Italia y Turquí#, aña­
diendo que una poderosa escuadra italia­
na cooperará en las operaciones de loa 
Dar'danoíos.
Negativa
El Gobierno niega que el Consejo de 
ministroé se ocupara, ni pensara, enviar 




Por iniciativa dei ministro da la Gue­
rra, gj”an parte de las fábricas neerlan- 




El general Bctta ha ocupado Otjiva  ̂
raajo, Okanyande y Waíerberg.
B94 ÍAÍAJO l a s  ARMAS!
Existencia «itiérior. . . . * 798*26
IteOBUdado pér Ceiiienterios. . . 242
» Mátadéro. . . . 520*59
»■ » Palo . . . . . 11*52
» > Teatlúos . . ,. . 8*38'
» >  CaruM, . . . . 1.873*11
b Mércádos y pues­




» Pescados. . .  . 231*75
» » Cabras, vácasj- etc. 40
» » Licencias obras. . 37*25
TOTAL. . . . . . .  4.116‘46
PAélOS
PeaetM.
Personal . . . . .  . . . . í .829*74
Diputación provincial. . . . .  1.000
Material dé aigiiás . . . . . . 847*70
Total dálo pagado. . . 3.677*44
Existencia para |l 24 de Junio. 439*02
TOTAli . . i . . \ 4.116*46
Eeca«dac»óná«l
arbitxio tlé e«mea 
DiáS9déJuniédél916
PesetM.
Matadero . . ,. ■ < < •, •
» dei Palo . > • ■ •
» deObnrri^B t . .
» deTMtinós. i . .
Baborbanos > , • • • • • • 
Poniente . . • • . • •
mratxdana» • > . » ■ • .
Cártama. . . • • •' • • •
Bnárei.. • * i • *, •. • •
SéKales. . .
Léante. . > . . . • .
Uaptiebinoa. • . . ■ • . •
Perroéá^. . > • * • •
Zamárrina. . . . . > > •
Palo. . . . .  . • é . .
Aduana, t «. . • i . . ■
Mttelie
Central. . . .  * • • . •
BobavbaaMi Poirtei . • • •





















confiieso ^üé, eñ geíierd, sólo desastres ocasiona. 
¿Sería tan dichosa como soy si no hubiéramos tenido 
guerra? (íHabría conocido a Enrique? Y  él, ¿hubiera 
encontrado nunca una novia tan amable y tán eriamo- 
rada comOyo?
—De acuerdo, Rosa?, acepto tu modo de ver lá 
cuestión. ¡Ojalá la dicha que hoy llena vuestros co- 
razoiíes püeda equiíihrár la desventura de tantos 
otros, destrozados y ulcerad para siempre!
—No me refiero exclusivamente a ' nosotros. En 
términos genéraléá, la guerra proporciona aí vencedor 
ventajas inmensas. ¡Si oyeses hablar a Enrique! Ape­
nas si menciona la grindeza actual de Prusia, ni lá 
alegriafdeliránte del ejército, ni la gratitud sin lími­
tes, el cariño entusiastíi que la nación siente hacia los 
caudillos que han conducido a sus tropas a la victo­
ria... po; me habla dé los progresos que, gracias a lá 
guerra, tendrá el comercio, de las costumbres, de la 
prosperidad general d̂  Alemania, de la... No le en­
tiendo bien, pero creo que se refiere principalmente a 
cierta misión histórica, civilizadora. En fia, quisiera 
que le oyeses.
—¿Me ádmira que tu novio, en vez de hablarte de 
amor, te hable de política.
—Estás en un error, Martai Hablamos de todo, y 
todo lo qüedice me encanta. Me entusiasma cuando, 
con frases lleiias de fuego, expresa él júbilo, |el orgu­
llo qtie siente al pensar que sé ha batido pob su rey y 
por su patria. /
i
CÁSiA É bÍT O R íA L  éÜ P É Ñ A .-B A R C E L O N A  S95
Grecia de día en día él apreció que mi padre te­
nía á su futuro yerno. Cierto que éste era muy simpá­
tico, pero mi padre sólo le concedía su simpatía y su 
aprecio bajo ciertas reservas.
—Como hombre, como soldado y como prínci­
pe, le profeso particular cariño, mi querido Enrique— 
repetía a cada paso;—pero, como oficial prusiano, le 
detesto con todas las energías de mi alma. Me reser­
vo el derecho de hacer votos fervientes por que esta­
lle una nueva guerra, en cuyo caso, Austria se co­
brará a precio centuplicado la sorpresa de que en ésta 
ha sido víctima. Entre nosotros, la cuestió política 
es una y la de familia es otra muy distinta. Mi hijo 
se batirá un día contra Prusia, y quiera Dios que yó 
vea ese día. Yo misrrto, si no fuera tan viejo, y si me 
lo mandase el emperador, me pondría al frente de un 
cuerpo de ejército y haría la guerra contra Guillermo 
I, y, particularmente, contra el insolente Bismarek. 
No dejo de reconocer las virtudes militares del ejér­
cito prusiano y el talento estratégico de sus jefes. En 
la próxima campaña, me parecerá muy natural que 
usted, al frente de un regimiento, intente el asalto, de 
nuestra capital y prenda fuego a la ca.sa que habite su 
suegro. En definitiva... -  '
—^̂En definitiva—interrumpí yo, ~  la confusión 
de sentimientos es tal, que las oposiciones se devoran 
recíprocamente como los infusorios en una gota de 
agua. No puede ser de otra suerte cuando se preten­
de alojar en un mismo cerebro idea§ absol
EL POPULAR Miércoles 30 de Junio 19 15
D0 W ashington
Respuesta
Eí embaj ador de los Estados Unidos eti 
Berlín, Mr. Gerard envía al departamen­
to de Estado una impresión favorable de 
la respuesta del Gobierno germánico.
En ios centros oficiales se cree que 
Alemania consentirá en proteger la vida 
de los no combatientes que viajan a bor­
do de navios de cualquier nación, y que 
transporten viajeros con regularidad.
De Londres
Aaroplacos
Cablegrafían de Toronío que'se eslán 
construyendo numerosos aeroplanos pa­
ra Rusia, dedicárrclose a aprender su 
manejo 50 plumnos.
Bill
La Cámara de íos Comunes aprobó en 
segunda lectura ol cbill» relativo al su­
ministro de municiones.
A pique
Dicen da Milforáharin que un buque 
inglés con cargamento de oro fuó hundi­
do por un submarino alemán, salvándose 
les tripulantes.
Bombas
Un avión ingló'í lanzó bombas en 
Smirna> causando 70 víctimas.
De Zurich
Cólera
En los últimos días se notaron 41 ca­
sos de cólera.
Las autoridades adoptaron medidas 
paiíñ evitar la propagación.
De Berlín
Ocupación
Dícese que en el frente da Galitzía, las 
tropas austro-alemanas tomaron al asalto 




Anuncian áe Berlín que el coronel von
Leipzig, agregado militar alemán en 
Constantinopla, cayóse y se le disparó el 
revolver, causándose la muerte.
Dice el telegrama que el cadáver pre­
senta la herida en la frente. -v
De París
Poincaré
El presidenta de la república visitó 
ayer los frentes de batalla de Regeen, 
Aísne y Reims, colocando la cruz de 
guerra en las banderas de seis regimien­
tos últimamente condecorados.
Restauración
Dice «Le Petií Parisién* que la cate­
dral de Ancona, bombardeada por la es­
cuadra austríaca el día 28, ha sido res­
taurada, abriéndose el culto.
Comunicado
En la región de Arras continuó toda la 
noche el bombardeo, al sur dé Souchez 
y al norte de Neuville.
Una acción de infantería nos permitió 
progresar hacia el camino de Argonne.
En Bagateilo sigue la lucha violentí- ■ 
sima.
Dicen de los Vosgos que una acometi­
da de los tudescos rechazó nuestras avan­
zadas en la pendiente este de Metzeval, 
pero mediante un contraataque recon­
quistamos el terreno perdido.
De Petrogrado
A pique
Los buques rusos del mar Negro echa­
ron a pique catorcie veleros turcos, pro­
cedentes de Rumania, cargados de pe­
tróleo y bencina.
Ultimos despachos
(p o r  •TELáFONo)
Madrid 30-1915.
Los integristas
Barcelona.—En el expreso de Madrid 
; llegó Sanantes, recibiéndole sus amigos.
Por k  tarde celebróse un mitin en el 
CírculoVintegrista, en el que habló Sa­
nantes de las cuestiones de actualidad, 
excitando a los correligionarios a la pro- 
paganda.\
En el Mundial Palace se celebra ahora 
un banquete.
Salvamento
Bilbao.—̂ a  marchado el inspector de 
la casa navibra de Sota a la que pertene ­
ce el vapor Bormeo, encallado ayer en la 
playa inglesa\de Dundee.
Lleva eleméntos para ponerlo a fióte.
El «Bermeo» había salido el 19 en di­
rección a Midtesbvengh, con cargamen­
to de carbón.
Mitin
Bermeo.-Los marineros y pescadores 
celebraron un mitin.
Asistió un delegado de la autoridad 
con la orden de suspender el acto si se 
hablaba de la guerra.
Comunicado
Roma.~En los Vosgos reconquistamos 
esta mañana las posiciones que ocupába­
mos al este de Metzeval.
Nada hay que señalar en el resto ául 
frente, salvo los duelos de artillería.
Ocupación
Roma.—Los’ montenegrinos ocuparoh 
Alissio, Setal, Toma i y entraron en Ea- 
cutari. /
El general Wífoitch comunicó a íps 
cónsules haberse posesionado dé la 
ciudad en nembre del rey Nicolás.
Votación
París.— El Senado ha votado i>er una­
nimidad el proyecto de los doceavps pro­
visionales.
Vivianí pronunció un discurso,' mos­
trándose agradecido por la colaboración 
de la cámara y dijo: «Así sacaremos dos 
hermosas herencias, la del heroísmo de
los soldados y la unión de todos los par­
tidos en beneficio de la patria.»
Millerand explicó tas medidas tomadas 
para intensificar Ja producción de arma­
mentos y explosivos, diciendo que se 
había centiplicado.
Expuso los trabajos que viene reali­
zando para completar los servicios de in- 
tpndencia, declarando que el Gobierno se 
llalla resuelto a rectificar los errores que 
se produzcan.
Él orador fuó muy aplaudido.
últímamsnte, y de.la que sa tienen muy 
buenas noticias.
Con esta artista seguirán actuando la 
popularísima y admirada bailarina «La 
Bilbaíníta» y los celebrados duetistas 
«Los Chimenti*.
I l l l i l l l  lE L l IH IE
CINE PASGÜALINI
Hoy estreno, hoy
P or la p a tr ia
(1.500 metros, Nordisk.)
Asunto de gran interés y de actualidad
En el tren de la mañana marcharon | 
ayer con destino a los penales donde ban | 
de extinguir sus condenas los reos de Be- | 
jugalbón Enrique Roldán González, E n- | 
nque Roidán Gómez, Dolores Gómez I 
Viílalva y Francisco Pérez Segura. |
mixta de reelutamiento de Valencia sobre re( 
tifieación del cupo.
—Circular de la sección de Orden Public 
del Gobierno Civil, referente a la prohibiciój 
de las capeas. ¡
—Anuncio de la Inspección de Hacienda d̂  
esta provincia, participando el nombramientij 
de Inspectores de los tributos.
—Edicios de varias alcaldías y requisi 
rías de diversos juzgados.







1 -P Cs]iictlctilo$ píbUcos
Teatro Vital Aza
Coa bastante concurrencia S8 celebra­
ron anoche las secciones anunciadas, 
cosechando muchos aplausos los artistas 
encargados de la interpretación de las 
{obras.
En la noche del lunes debutaron la 
iseñorita Carola Ferrando y la tiple cómi- 
oa Lola Arellano; la primera es ya cono- 
j cida de nuestro público, que en reciente 
í:-temporada tuvo ocasión de apreciarlas 
4 buenas cualidades que concurren en la 
1 graciosa artista, y en cuanto a la segun- 
|\ pa reúne condiciones muy apreciabies y 
|\fuó favorablemente acogida.
Esta noche se estrena «La corte de R i- 
jalía». obra que ha sido refundida en un 
icto.
Salón Novedades 
Ésta noche debutará la aplaudida cu­
pletista Conchita Muñoz, que ha realiza­
do una brillante campaña en Madrid,
El de ayer contiene lo siguiente: I
—Real órdea del ministerio de Ja Goberna- ; 
ción, resolviendo una instancia de la Socie- i 
dad Anónima de Energía Eléctrica de Cata- í 
lufia. I
—Otra del ministerio de Hacienda, prorro­
gando el plazo para la formación, comproba­
ción y conservación dé los %gistro8 fiscales \
de edificios y solares. |
— Otra de dicho departamento ministerial, | 
sobre concurso para proveer una plaza va- | 
cante de Ingeniero Industrial que depende | 
del mismo,
—Reales ordenes del ministerio de Instruc-1 
ción Pública y Bellas Artes, resolviendo 1
favorablemente las instancias dirigidas a di­
cho ministerio por las prolesoras numerarias 
nombradas por real orden de l.° de Junio, y 
por los maestros de sección C n destino en las 
escuelas públicas de primera enseñanza.
—Anúnciándb en el turno de concurso pre­
vio de traslado entre los titulares de la misma 
asignatura la provisión de la plaza de profe­
sor de Caligrafía del Instituto general y téc­
nico de Granada; convocando un concurso es- ,| 
pecial entre catedráticos de enseñanzas igua- '■ 
les o similares de Escuelas de Comercio, para 
proveer una cátedra vacante en la Escuela 
Central de Intendentes mercantiles.
—Real orden circular del ministerio de la 
Guerra resolviendo un escrito de la Comisión
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Comí 
co-Lirica de Eugenio Casals.
A las 8 y tres cuartos: «La alegría de 
batallón».
A las 10: *El viaje de la vida*, y «La cort 
de Risalia* (estreno).
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025. ‘
SALON NOVEDADES.—Gran Compañfi 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita»¡ 
Conchita Cruz y «Los Chimenti.»—Pellculasi 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20j 
CINK PASONALINI.—(Situado enla Ala« 
aieda de Carlos Haes, próximo al Banco.) > 
Todas las noches 12 magníficos cuadros, efij 
su mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situadíi 
en la Plaza de la Merced). |
Todas las noches exhibición de magnifios| 
películas, en su mayoría estrenos. ¡
PSTIT PALAIS.—(Situado en calle de LfJ 
borio Garda).
Grandes funciones de cinematógrafo todî i 
las noches, exhibiéndose escogidas pelicnl 
GINS IDSAL.—(Situado en la Plaza de l  
Motos).
Todas las noches doce magnificas feU 
en !su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en M d
co»)«
Funciones de cinematógrafo y varietés 
dos los domingo (tarde y noche.)
TipogsaSa de BZiPemnAB.—Posos UuICí'sb
L OS P I R I N E O S . ( V I Z 0 A 1T A )-  O U R R N I C A
Fábrica de leche condensada. Leche desecada y pulverizada.
Maotequilla y pastillas de
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PR O D U f^S
SE V E N D E  EN . T O D A S  “
café coa leche.
P A R T E S
GRAN REALIZACION
P o r  r e f o r n i a  d e  l o c a l
CALLE DE GOMPAIh IA  NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro 
Camisetas de verano manga corta y 
Corbatas de seda surtidas en colores 
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas 
Faldas percal colores lisos, bordados. 
Blusas blancas bordadas y encaje . 
Delantales Holandín blanco, bordados 
Camisas de hombre a 1.25 y . . .
lirga.
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contradictorias. Más lógicos son, sin disputa, los sen­
timientos de cualquier cacique de Botokudas. Este, 
como en nada aprecia a los individuos de la tribu ene­
miga, únicamente siente deseos de apoderarse de ellos 
y cortarles la cabeza.
“  jPero, Marta, por Diosl ¡Esa ferocidad de senti­
mientos es incompatible con el grado de cultura mo­
ral que ha alcanzado nuestra época!
—Di más bien que este resto de salvajismo, la 
guerra, que persiste todavía en la humanidad como 
detritus de las épocas primitivas, no corresponde ya 
al grado de cultura moral de nuestro siglo. Yo no 
creo posible que puedas sostener formalmente absur­
dos tan grandes como los siguientes: que concedes al 
principe Enrique todo su cariño como padre, pero 
que le odias como austríaco, que le aprecias como 
hombre, pero que le execras como prusiano, y, final- 
fnente, le concedes, a la par que tu bendición, el dere­
cho de hacer armas contra ti. jPerdóname, mí querido 
padre, pero me cuesta trabajo creer que puedas sos­
tener semejantes incoherencias!
—¿Qué dices? jNo oigo ni una sola palabra!
—Comprendí que mi padre acababa de sufrir muy 
oportunamente otro acceso de su habitual sordera.













• EL mElQK T ó n ic o  Y RECOnSTITUYEnTE •
Para personas DÉBILES y COnÜflLECIEnTES
========== Infalible en las innPETEílClflS
De nenia en Farmacias y en la ael autor, Lefin, nám. 13 - — (OflDRld
no en que estalle de nue- 
le explicaron la famosa 
a nación y  el individuo, 
n mía, pues jamás he po-
hermana viuda el día no lej: 
vo la guerra?» Sin embargo, 
teoría de la diferencia entre 
y, con profunda estupefaccic 
dido comprender teoría semejante, se la asimiló por 
completo.
¡Cuán rápida y íácilmenté se olvidan, entre las 
delicias de la dicha presente  ̂las desventuras pasadas! 
Teníamos enGrümitzdos parejas de enamorados; 
tres, debería decir, porque, aunque Federico y yo lle­
vábamos cuatro años de casados, tan enamorados es­
tábamos uno de otro como nuestros felices prometi­
dos. El castillo se convirtió en délo radiante de ale­
gría y de placer. Hasta mis recubdos dolorosos entra­
ron en periodo de franca y rápida atenuación. Sin em­





Grümitz había recobrado su calma habitual. Los 
oficiales alojados en nuestro castillp se habían ido.
bargo, no eran muy gratas las 
ban llegando a Giümitz: lameátaciones de los mu­
chísimos a quienes había arruinado la guerra, lágri­
mas de los que perdieron seres 
pos de batalla, anuncios de nuevas catástrofes finan­
cieras y amenazas de epidemia. Decíase que en el ejér­
cito prusiano habían ocurrido varios casos de cólera, 
y hasta en nuestro pueblo tuvimos uno, bien que du- 
dosy. Se procuró llevar la tranquilidad a los ánimos 
atribuyéndolo a la disentería, cuya visita, más o me­
nos rnolesta, recibíamos todos los veranos.
—Ya ves, Marta—me dijo Rosa un día,^cóm o 
no puedo menos de bendecir la guerra, aunque
propórciona Instantáneamente y cón sólo 
echar encim a agua caliente, un caldo 
exquisítc» No hay, pues, porque quedarse 
horas al calor del fogón, y la carne, en 
vez de ser cocida, será más sabrosa 
asada. El caldo obtenido con ios Cubitos 
M A6G I sirve, como el casero, para pre­
parar sopaa con pastas, arroz, etc., para 
guisar legumbres, sazonar salsas, etc.
1 P r o v e e r s e  a n te s  d e  salir al c a m p o !
m
€t caído MAGGI ha sido analizado por los Xaborâ  ̂
torios J/lanicipales do Jídadrid, Ĵ arcelona, Valencia,'̂  
cfcéfera, y por muchas eminencias científicas y mé̂  
dicas españolas y 
extranjeras; exi-*
^̂ :.ffir; pues, siempre § 
el nombre MAGGt
^ 0 ¡fia marca y ' 
i  **Qruz^€sireÍÍa**^
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